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El presente proyecto de investigación pretende establecer los cambios de desarrollo 
creativo que tuvieron los jóvenes futbolistas, luego de haber aplicado una propuesta 
didáctica basada en los juegos simplificados. Esto se realizará teniendo en cuenta las 
diferentes variables escogidas con base en esta habilidad de pensamiento compleja y su 
función durante el transcurso del proceso. Es así de esta manera, que la originalidad, 
flexibilidad, elaboración y fluidez fueron las constantes que permitieron organizar el 
trabajo y no desviar los intereses fundamentales de los objetivos propuestos, y de tal 
modo conseguir aproximaciones de cambio que permitieran conocer un desarrollo 
óptimo con relación a esta habilidad en el grupo de jóvenes de la categoría sub 13 en la 
Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.   
 
Las escuelas de formación deportiva en Colombia y más específicamente en Bogotá han 
crecido de manera desmesurada en los últimos años, dado que la demanda de niños, 
niñas y jóvenes por querer acceder a practicar un deporte va en aumento. Es así que de 
esta manera, estas instituciones extraescolares deben garantizar una formación de 
calidad que complemente a la instruida en los colegios. Para ello, sus proyectos 
pedagógicos deben brindar múltiples posibilidades que respondan a los principios 
propuestos por los organismos de control locales, distritales y nacionales, en pro de 
facilitar un acercamiento a la sociedad en general sea cual sea la práctica deportiva. 
Ahora bien, estos deben estar fundamentados y orientados desde unos principios, 
propósitos y procesos que enriquezcan la formación integral, de acuerdo al contexto 
socio-cultural y sus estrategias pedagógicas y didácticas.   
 
Es así, que la creatividad como habilidad del pensamiento juega un papel importante 
  
como herramienta de las estrategias pedagógicas y didácticas, porque como 
complemento del pensamiento crítico da la posibilidad de generar nuevas acciones y así 
relacionarlas para resolver una situación problémica. Es evidente entonces que el fútbol 
al ser un deporte complejo sistémico no lineal, obliga a que el joven este en la capacidad 
de enfrentarse a situaciones que cambian según la dinámica del juego y accionar a 
resolverlas de la mejor manera posible, además al ser decisional, cambiante y colectivo 
aumenta su impredecibilidad lo que a su vez lo vuelve más complejo, por eso se 
requieren niños y jóvenes con un desarrollo cognitivo que dé respuesta a dichas 
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Dentro de la elaboración del diseño investigativo, se optó por la implementación de la 
investigación – acción, que conceptualmente es definida como: La finalidad para resolver 
problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Como pilares 
fundamentales tenidos en cuenta durante la investigación dentro del diseño, fue 
necesario entender algunos de ellos como: la investigación cualitativa, instrumentos 
como diarios de campo y entrevistas para tener una aproximación más real hacia la 
búsqueda de la solución, sino también al abordaje en general del contexto en el que se 
iba a desenvolver y desarrollar dicho proceso, primero el acercar a cada niño a entender 
sobre la creatividad y cómo durante el transcurso de cada sesión se iban a generar 
progresos y mejoras significativas. Por otro lado, al ser el fútbol el deporte que a ellos le 
gusta, se hizo más fácil el diagnostico, la implementación y el diagnostico, porque 
estuvieron siempre en un entorno que favorecía un aprendizaje continuo y de un 
ambiente de gran motivación. Al ser la investigación – acción, un medio favorable que 
construye el conocimiento por medio de la práctica se hace más enriquecedor para los 
  
niños porque existe una constante interacción con el medio, generando así una 
construcción más significativa.  
 
6. Conclusiones 
El fútbol como deporte complejo sistémico no lineal, continuamente presenta una serie 
de acciones con problemas que necesitan pronta solución de manera colectiva y 
creativa. En efecto, se logró que por medio de los juegos simplificados y de acuerdo con 
su intencionalidad, planificación y aplicación se produjeran cambios de desarrollo 
creativo en el grupo de jóvenes de la categoría sub 13, con factores que también 
intervinieron de manera directa. En primer lugar, el aplicar un estilo de enseñanza 
basado en la resolución de problemas propicio un cambio en la conducta de los niños, y 
como ejemplo se muestra que: ya no esperaban a que el profe les diera todas las 
indicaciones, si no que los jóvenes tomaban la iniciativa para realizar y resolver los 
juegos o actividades diferentes propias de la clase. En segundo lugar, fue esencial incluir 
en la parte metodológica un modelo de enseñanza que permitirá un anclaje con el estilo 
y así no incurrir en errores conceptuales. Ese modelo fue la enseñanza problémica, que 
ayudo a que los jóvenes lograran potenciar la independencia cognoscitiva al momento 
de enfrentarse los juegos simplificados y que se manifestaron con los siguientes 
comportamientos: generación de acciones de juego diferentes, versatilidad y múltiples 
respuestas, soluciones con acciones diferentes en cada juego y variedad y agilidad en 
las rutas de solución.  
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El presente proyecto de investigación pretende establecer los cambios de desarrollo 
creativo que tuvieron los jóvenes futbolistas, luego de haber aplicado una propuesta 
didáctica basada en los juegos simplificados. Esto se realizará teniendo en cuenta 
las diferentes variables escogidas con base en esta habilidad de pensamiento 
compleja y su función durante el transcurso del proceso. Es así de esta manera, 
que la originalidad, flexibilidad, elaboración y fluidez fueron las constantes que 
permitieron organizar el trabajo y no desviar los intereses fundamentales de los 
objetivos propuestos, y de tal modo conseguir aproximaciones de cambio que 
permitieran conocer un desarrollo óptimo con relación a esta habilidad en el grupo 
de jóvenes de la categoría sub 13 en la Escuela de Formación Deportiva Verona 
F.C.   
 
Las escuelas de formación deportiva en Colombia y más específicamente en Bogotá 
han crecido de manera desmesurada en los últimos años, dado que la demanda de 
niños, niñas y jóvenes por querer acceder a practicar un deporte va en aumento. Es 
así que de esta manera, estas instituciones extraescolares deben garantizar una 
formación de calidad que complemente a la instruida en los colegios. Para ello, sus 
proyectos pedagógicos deben brindar múltiples posibilidades que respondan a los 
principios propuestos por los organismos de control locales, distritales y nacionales, 
en pro de facilitar un acercamiento a la sociedad en general sea cual sea la práctica 
deportiva. Ahora bien, estos deben estar fundamentados y orientados desde unos 
principios, propósitos y procesos que enriquezcan la formación integral, de acuerdo 




En ese mismo sentido, radica el compromiso social que los educadores deberían 
tener para organizar y dirigir proyectos dentro de las escuelas de formación 
deportiva, que no solamente estén encaminados a desarrollar una forma deportiva, 
suplir una necesidad de la élite del deporte o formar para la competencia. Significa 
entonces, que se le debe dar gran importancia y compromiso al momento de 
estructurar los contenidos de enseñanza, diseñar actividades y aplicar métodos que 
orienten de manera diferente y correcta la estructura organizacional de los proyectos 
pedagógicos.   
 
De los anteriores planteamientos, y contextualizando, se dice entonces, que la 
escuela Verona F.C., garantiza la formación de sus niños y jóvenes a través del 
fútbol, de este modo nace la necesidad de ampliar y generar cambios que ayuden 
a los jóvenes a mejorar procesos cognitivos dentro de la práctica del deporte y en 
la vida en general. Es así, que la creatividad como habilidad del pensamiento juega 
un papel importante como herramienta de las estrategias pedagógicas y didácticas, 
porque como complemento del pensamiento crítico da la posibilidad de generar 
nuevas acciones y así relacionarlas para resolver una situación problémica. Es 
evidente entonces que el fútbol al ser un deporte complejo sistémico no lineal, obliga 
a que el joven este en la capacidad de enfrentarse a situaciones que cambian según 
la dinámica del juego y accionar a resolverlas de la mejor manera posible, además 
al ser decisional, cambiante y colectivo aumenta su impredecibilidad lo que a su vez 
lo vuelve más complejo, por eso se requieren niños y jóvenes con un desarrollo 
cognitivo que dé respuesta a dichas situaciones, y porque no desarrollando la 
creatividad como eje fundamental.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Entender las estrategias que las escuelas de formación deportiva tienen como 
objetivo dentro de sus procesos metodológicos, muchas veces resulta confuso y 
más cuando desde la dirección y gestión administrativa se tiene un pobre concepto 
del deporte formativo que direcciona erróneamente los propósitos pedagógicos. Por 
eso, es indispensable conocer algunos de los propósitos que componen al deporte 
visto desde la formación, propiciando así ideas generales sobre las principales 
características que lo componen, para describir la importancia de algunos 
contenidos que se deberían desarrollar  y así delimitar posibles vacíos o falencias a 
nivel formativo que este tipo de instituciones desescolarizadas generan.   
 
Pero antes de referenciar algunos propósitos referentes al deporte formativo, se 
debe entender entonces la definición de lo que representa una escuela de formación 
deportiva y que desde una base de política pública propuesta por el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte las define como, “estructuras pedagógicas que incluyen 
programas educativos extraescolares implementados como estrategia para la 
enseñanza de la población inscrita en ellas, principalmente el niño, la niña y el joven, 
buscando su desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y social mediante procesos 
metodológicos que les permitan su incorporación a la práctica del deporte de 
manera progresiva”1. Ahora bien, uno de esos propósitos fundamentales está 
centrado en promover el desarrollo del pensamiento y la adquisición del 
conocimiento, teniendo como herramienta una disciplina deportiva, orientados por 
diferentes campos, que van desde el deporte ocio – recreación, deporte competición 
y en este caso el  deporte formación. Otro principio fundamental, radica en la 
responsabilidad que se debe tener cuando se asume la función como institución en 
                                            
1 IDRD. Deporte Formativo [online]. Colombia: Consultado el 15 de septiembre de 2015, 1:20 p.m. 
Disponible en internet: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/1520 
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formar personas, porque visto desde un desarrollo lógico, estas escuelas 
desescolarizadas deben estar en la capacidad de intervenir en los vacíos que 
habitualmente e involuntariamente deja los centros educativos formales, en relación 
con lo social, lo cognitivo, lo psicológico y lo  motriz.  Por consiguiente, las escuelas 
de formación están marcadas, por: “los objetivos de generalidad - especialidad, 
polideportivas – mono-deportivas, de iniciación o de perfeccionamiento, ocio o 
recreación, de base o de elite, de centros educativos o de federaciones”2.Entonces, 
después de lo descrito anteriormente, se concluye que la escuela de formación en 
donde se realizó el proceso investigativo, hace parte del grupo mono-deportivo, es 
decir,  la especialidad disciplinaria  y sus fines formativos están sujetos a un solo 
deporte, en este caso el fútbol.    
 
Ante la situación planteada anteriormente, se debe tener un conocimiento previo 
básico sobre la disciplina deportiva mediante la cual se realizó el proceso de 
identificación de la problemática. Entonces sin ir tan a fondo, el fútbol, al ser un 
deporte decisional y colectivo donde el medio es cambiante según las 
circunstancias. Demanda tomar decisiones rápidamente según la imprevisibilidad 
del juego, por eso el desarrollo de la creatividad es tan importante dentro del trabajo 
que se planifica para  las cualidades deportivas. Con lo anterior, lo que se pretende 
es contextualizar  sobre la importancia de haber investigado sobre la idea en 
general. En efecto, el problema que se pudo evidenciar, es que los jóvenes de la 
categoría sub 13 de la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C, demostraron 
dificultades de acciones creativas  cuando se realizaron juegos como: mini-partidos 
en el fútbol. Estas fueron identificadas por medio de la observación participativa, en 
su respectivo formato. (Anexo 1).  Además, se realizaron entrevistas a algunos 
padres de familia, esto con el fin de poder tener un acercamiento del nivel de 
desarrollo que sus hijos tenían en ese momento y compáralo a final de la aplicación 
                                            
2 ROMERO GRANADOS, Santiago. Formación Deportiva: Nuevos Retos en Educación, Secretariado 
de Publicaciones, Sevilla, 2001. Pág. 33 y 34. 
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de la estrategia de intervención. (Anexo 2). También fue necesario realizar 
entrevistas  a profesores que actualmente trabajan allí, para facilitar un poco más la 
percepción del nivel creativo en ese momento y poder tener un soporte de más peso 
en el análisis del problema. (Anexo 3). Y por último fue necesario utilizar el diario de 
campo en cada intervención en el proceso de identificación del problema para 
verificar si verdaderamente existía. (Anexo 4).  
 
Así mismo, la evaluación mostro que en los diferentes criterios utilizados 
(originalidad, flexibilidad, elaboración y fluidez) los diferentes grupos de jóvenes, 
manifestaban ausencia de casi todas de las cualidades de estos indicadores, en la 
originalidad, a veces daban solución a los problemas del juego de manera 
novedosa, repitiendo casi siempre las mismas acciones que eran acertadas para 
conseguir el objetivo final,  en la flexibilidad no variaban con regularidad sus 
acciones sino que le daban cabida a las que más les funcionaban durante el 
desarrollo de la dinámica, en la elaboración, casi ninguna acción era planeada 
durante el desarrollo de los mini-partidos, lo que los encarrilaba en repetición 
constante de los mejores movimientos para llegar al fin, y por último, en la fluidez 
no se evidenciaba una optimización de los recursos de los mini-partidos como por 
ejemplo. El aprovechamiento del campo  o la integración de todos los participantes 
del grupo generando nuevas ideas. A los efectos de este, la investigación realizada 
nació también, del pobre acompañamiento y seguimiento que algunos profesores, 
encargados del proceso formativo de los jóvenes que acuden a las escuelas de 
formación le dedican al fortalecimiento de este tipo de habilidades de gran 
importancia, prestándole atención únicamente al desarrollo de la técnica deportiva 
y su relación directamente pensada desde la competencia, con el único fin de ser 
mejor que el otro a costa de lo que sea, sin olvidar también, que pretenden que el 
niño o joven haga todo lo que se le pida sin darle la posibilidad de pueda tomar 
decisiones y elegir la mejor decisión que crea conveniente al enfrentarlo al 




Por consiguiente desde una mirada experiencial solamente concentrarse 
únicamente en este tipo de habilidades pueden traer consecuencias a corto, a 
mediano y largo plazo, que van ligadas no solamente a los procesos de iniciación, 
fundamentación y perfeccionamiento en el campo deportivo, sino también al 
desarrollo de una habilidad de pensamiento de gran importancia como la 
creatividad, se cree conveniente decir, que las consecuencias de las que se habla 
en este caso, están relacionadas con el poco trabajo que se le invierte a esta 
habilidad en las escuelas de formación, porque los intereses desde lo metodológico 
se relacionan de manera directa con la competencia, y los objetivos y lineamientos 
generales están orientados a suplir una necesidad de la elite deportiva que 
demanda en el mercado un espectáculo de calidad para los consumidores y 
millones para los empresarios, dejando al deportista en formación con falencias de 
desarrollo en las fases sensibles, el crecimiento deportivo y por supuesto la 
creatividad.  
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Al llegar a este punto, ya se ha conocido la idea general de la problemática y las 
circunstancias del por qué fue importante investigar sobre dicho tema, ahora se 
situara y se contextualizara con el fin de demarcar y delimitar la problemática, 
esperando que se pueda entender lo investigado. Con referencia a lo anterior, se 
debe saber la definición del concepto que da lugar a la creatividad de manera 
aislada del fútbol, entonces,  “es una capacidad humana que en mayor o menor 
medida todo el mundo posee. Ha de ser vista como un potencial susceptible de 
desarrollo e integrada de forma compleja e íntima con el resto de las habilidades del 
pensamiento”3. Al ser esta una habilidad que todo el mundo tiene, aún en mayor 
                                            
3 TRIGO AZA Eugenia. Creatividad y Motricidad. INDE, Barcelona - España 1999. Pág.24.  
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medida es importante potenciarla para contribuir con la solución de problemas de 
manera más eficaz y eficiente posible, por eso la identificación del problema en el 
grupo de jóvenes, se hiso desde una evaluación de la creatividad hacía la solución 
de problemas en los mini - partidos, y si se hace un relación entre la creatividad y 
los problemas, se encuentra, que ”Hay dos modos de resolver problemas, y se 
denominan con unos nombres muy raros, hay problemas que se resuelven 
algorítmicamente, y problemas que se resuelven heurísticamente”4. Estos 
procedimientos heurísticos, están relacionados con problemas que preocupan o 
agradan y hacen parte del azar o la intriga por el querer inventar algo o darle 
solución a un problema. Y este el tipo de procedimiento que se tuvo en cuenta.  
 
Si se relaciona directamente con la disciplina deportiva implicada en este caso, se 
observa que dentro de la dinámica del juego existen cambios impredecibles que 
condicionan el actuar de los implicados, lo que presupone una reacción inmediata 
para ajustarse lo más rápido posible a las nuevas acciones que el mismo juego 
genera.  También,  esta cualidad parte de un proceso que dentro del fútbol esta 
mediada por el nivel de desarrollo motriz que el deportista tiene, hay que recordar 
que al ser la creatividad novedosa, no se debe olvidar que, “la novedad presenta 
diferentes niveles en función del nivel evolutivo de la persona y del contexto en el 
que se produzca. En el contexto infantil, el redescubrimiento de verdades ya 
descubiertas, pero que el niño ignoraba, deben ser consideradas como respuestas 
creativas”5. Con esto se puede enfatizar en que independientemente de la habilidad 
y del desarrollo motriz que se tenga, cualquier niño puede presentar aptitudes 
creativas, siempre y cuando, la actividad que se  proponga tenga dentro de sus 
intenciones acciones de conocimientos previas relacionadas con el problema 
                                            
4 MARINA, José Antonio, MARINA, Eva. El Aprendizaje de la Creatividad. Editorial, Planeta S.A, 
Barcelona – España 2013. Pág. 14.  
5 MARTINEZ VIDAL, Aurora y DIAZ PEREIRA, Pino .Creatividad y Deporte: Consideraciones 
Teóricas e Investigaciones Breves. Wanceulen, Editorial Deportiva. España, 2008. Pág.40.  
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planteado, en donde sea necesario buscar la solución partiendo de lo que se ha 
aprendido y la incertidumbre de lo desconocido. Hecha la observación anterior, y 
aclarando que la disciplina deportiva donde se identificó el problema es el fútbol 
desde el jugar, que en este caso hace referencia a lo colectivo, que fue el termino 
en el cual se basó la observación para identificar la problemática en las diferentes 
actividades, (mini partidos), se debe tener en cuenta a la creatividad dentro de la 
dinámica global que fue donde se pudieron evidenciar las falencias, por eso esta 
cualidad se tomó directamente desde lo colectivo.  
 
Por otro lado, es importante conocer a la población de estudio, en efecto, en estas 
edades, “existe una interiorización de las normas, aunque se rigen por las normas 
de los otros”6. Con esto se puede interpretar que es una edad, donde están sujetos 
a regirse por normas que pueden ser especificadas por el profesor a cargo o por un 
orientador del proceso, y también están inmersos a participar en las actividades que 
se propongan por el afán de ser aceptados por alguien o por un grupo, entonces 
ellos al tener un desconocimiento de los que está bien o mal en su proceso formativo 
creen que todo lo que se hace en pro de mejorar está bien, sin saber si es así o no. 
Como en esta edad el niño ya está próximo a abandonar la infancia para pasar a un 
estado de pre adolescencia, su socialización está inmersa en la relación que existe 
con otros grupos diferentes a los familiares, a través de los cuales puede ver la 
realidad que se le presenta de distintas formas, así con esto ampliando una visión 
más amplia de su entorno, se pude decir entonces, que en un contexto deportivo es 
natural que su relación con otros este facilitada por la aceptación que necesita para 
ser incluido por otro.  
 
                                            




Para describir un poco más a fondo la problemática y partiendo desde el ámbito 
social y motivacional, que son pilares fundamentales que intervienen en el desarrollo 
de esta cualidad, se encuentra lo relacionado directamente con el proceso 
formativo, y es aquí donde se encuentran en este caso dos implicados, uno de ellos 
es el plan pedagógico que toda escuela debe estructurar para guiar de manera 
responsable el proceso formativo de los jóvenes, y ser la base para programar las 
sesiones de entrenamiento y darle identidad a la escuela de formación, otro es la 
formación de los profesionales, está inmersa desde el tipo de enfoque en el que el 
profesor se desenvuelve para así comenzar a construir sus intereses formativos, 
que prácticamente es la identidad que dentro de los procesos transmite a sus 
pupilos, y si esta no se fundamentada desde bases diferentes a las metodologías 
tradicionales, como las habilidades de pensamiento críticas o creativas, muy 
seguramente ayudaran a que estas condiciones no se vean reflejadas en el proceso 
del joven.  
 
Y por último, la metodología de trabajo, es un condicionante importante que se 
menciona como otro elemento pero que está directamente relacionada con el 
anterior, y es aquí cuando se debe entender desde que punto de vista, el orientador 
del proceso se fundamenta para programar sus sesiones, por eso se debe 
mencionar en este caso a, los estilos de enseñanza y lo métodos de entrenamiento 
que se utilizan en la escuela y que a manera observacional se pudo llegar a esta 
interpretación. En cuanto los estilos los profesores utilizan el mando directo como 
única herramienta para guiar el proceso y en cuanto a los métodos, los ejercicios 
están mediados por el método analítico. Por eso, a manera personal donde se cree 
que esta podría ser la principal causa del problema, entonces, definiendo un poco 
sobre qué es eso de métodos analíticos, un método analítico, “entra acción cuando 
las acciones y sus combinaciones se aprenden de una manera desmembrada y con 
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la consecutiva unión de la partes en su totalidad”7. Esto que quiere decir, que se 
descomponen las partes del todo para llegar al fin.  
De manera que, dentro del problema a corto plazo, se podría evidenciar poca 
eficacia y eficiencia al momento de darle solución a un problema al que se enfrente, 
y en lo que compone al juego se debe saber que existen otros participantes que de 
no actuar bien ante dicha situación, se podría percibir el rechazo de unos con otros 
por no querer trabajar en equipo, el poco fortalecimiento de valores esenciales como 
el compañerismo y el respeto. Negarse posibilidades de incentivar la creatividad. A 
mediano plazo, se podría evidenciar en las situaciones de trabajo en equipo pocas 
alternativas por resolver problemas de planteados o no por el profesor a cargo. 
Como también la falta de creatividad para incluir al otro como apoyo para resolver 
en conjunto los escenarios que se presenten. Y a largo plazo, negarle la posibilidad 
al joven, que dentro de su proceso de formación pueda incluir la creatividad como 
herramienta fundamental para desempeñarse en diferentes ámbitos de un ciclo 
mayor de formación, de la madurez o la edad adulta.  
 
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
Partiendo de la problemática anteriormente descrita, se plantea la siguiente 
pregunta.  
 
¿Qué estrategia didáctica es la más adecuada para el desarrollo de la creatividad 
como parte de la formación de los jóvenes futbolistas en la categoría sub 13 de la 
Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.? 
                                            
7 PAVLOVICH MATVEEV, Lev .Teoría General del Entrenamiento Deportivo, Editorial  Paidotribo., 





Como complemento del pensamiento crítico, la creatividad está fundamentada en 
la posibilidad de generar nuevas acciones o relacionarlas para resolver una 
situación problémica. Por eso entendido desde lo general, “la creatividad rara vez 
sucede por accidente; por el contrario, tiene un propósito y requiere preparación 
esfuerzo y disciplina, no es una cualidad mágica y mística, de modo que no es un 
evento sino un proceso”8 .Por eso, si se quiere que el niño desarrolle esta habilidad 
de pensamiento, es significativo que se tenga en cuenta que esta mediada por 
procesos y acciones que le permitirán construir a partir de la solución a un problema, 
pero con el condicionante de que nunca será la misma para todas las circunstancias. 
En efecto, se cree entonces, que si los métodos y estrategias de las escuelas de 
formación orientan sus secciones a fortalecer esta habilidad, el desenvolvimiento 
dentro de diferentes acciones se realizara con mayor eficacia y eficiencia, pero si 
se generan en este caso,  bases desde las habilidades motrices para garantizar un 
mayor rendimiento en la solución del problema que se presente.  
 
Por eso se cree conveniente tener en cuenta que, “enseñar no es transmitir 
conocimiento sino crear las posibilidades para su propia producción o 
construcción”9. Y visto desde la parte formativa se puede coincidir en orientar los 
procesos partiendo de este pensamiento para que el desarrollo tenga mejores 
resultados. Continuando con lo anterior, como se quiso  que el niño tuviera la 
                                            
8 ANDREW P, Johnson .El Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, Editorial  Troquel S.A., 
Argentina, Buenos Aires. 2003. Pág. 32.  
 
9 LIBERADORAPEDATECNO2. Educación Liberadora [online]. Colombia: Espacio Virtual, jul. 2015.  




posibilidad de ser original, flexible, fluido y elaborador, para producir nuevas 
acciones, fue importante pensar y diseñar una estrategia donde se aplicaran 
actividades, (juegos simplificados) que favorecieran en el desarrollo de esta 
habilidad del pensamiento, por eso se cree conveniente que se tenga en cuenta a 
los métodos globales, que es “cuando las acciones o sus uniones se aprenden 
desde el principio de una manera íntegra con algunas simplificaciones 
insignificantes y se perfeccionan los detalles en su totalidad”10. Entendiendo un poco 
más, esto significa que los juegos simplificados fueron construidos y diseñados 
dentro del todo de la dinámica del juego (fútbol), y no se desintegraran en partes 
para llegar al fin, si no que el fin se conseguirá desde el análisis integrado de las 
mismas. 
 
Con lo anterior, y  teniendo en cuenta los marcos de las observaciones, lo que se 
quiso con el presente trabajo investigativo fue poder diseñar una estrategia que 
permitiera desarrollar la creatividad, esto con el fin de darle múltiples posibilidades 
para aprender al joven y tener la capacidad de tomar decisiones y darle solución a 
diferentes problemas que el juego plantea, de manera fluida y sin agentes externos 
que le generen presión, esto se quiso desde la problemática observada en la 
Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.  Sin duda alguna,  en estos últimos 
tiempos, la formación deportiva se encaminado a la adquisición de bases y 
perfeccionamiento sujetos a la técnica deportiva, dejando a un costado 
componentes de gran importancia relacionados directamente con el desarrollo del 
niño, pero para entender un poco mejor del por qué el concepto deportivo se ha 
preocupado por la adquisición de habilidades y destrezas se ve la importancia de  
“la racionalización en el deporte, en tanto que tendencia a la utilización de métodos 
para mejorar el rendimiento y las condiciones del acto deportivo, no es más que la 
                                            
10 PAVLOVICH MATVEEV, Lev .Teoría General del Entrenamiento Deportivo, Editorial  Paidotribo., 
España, Barcelona. 2001. Pág. 168. 
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aplicación al campo del deporte de la general tendencia racionalizadora de la 
sociedad ”11.   
 
Entonces, si se mira la actualidad deportiva, se puede considerar que se mantiene 
la apreciación por el deporte de las misma manera o de similar en comparación con 
el siglo XXI, y que dentro de sus instituciones y el funcionamiento, se puede 
especular, que centran la formación, creando los procesos basados en el alto 
rendimiento, y sin pensar en la adaptaciones, las características y necesidades del 
niño. Ahora bien, tomando como base el objetivo académico y en lo que repercutió 
investigar sobre la problemática planteada, se cree pertinente que esta 
investigación,  puede acercar hacia la construcción de  generar nuevo conocimiento 
e innovar con nuevas formas de fortalecer desarrollo de la creatividad, centrado así 
unas bases eficaces de aproximación hacia una restructuración del concepto de la 




4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una estrategia didáctica que permita el desarrollo de la creatividad como 
parte de la formación de los jóvenes futbolistas en la categoría sub 13  de la escuela 
de Formación Deportiva Verona F.C.  
 
                                            
11 BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Domingo .La Iniciación Deportiva y el Deporte Escolar, Inde, Barcelona, 
1995. Pág. 333. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Determinar los niveles de creatividad de los jóvenes futbolistas de la 
categoría sub 13.  
 
• Implementar 16 unidades de intervención orientadas a desarrollar la 
creatividad. 
 




5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
A continuación ser presentan los antecedentes investigativos que sirvieron de 
soporte para realizar la investigación, estos fueron de gran importancia, ya que las 
bases teóricas brindaron de manera espontánea un acercamiento hacia diferentes 
conceptos necesarios durante todo el proceso. De esta manera se encuentran 
documentos internacionales, nacionales y locales, cabe aclarar que estos 
documentos corresponden a  libros, tesis y revistas científicas. Ahora bien cada 
documento utilizado está completamente citado con la información que ayudo a 
tener claridad sobre las dudas que se ostentaron y también para tener una base 
teórica significativa de trabajos realizados sobre el tema investigado o que aportaran 
de manera directa o indirecta algún conocimiento de peso. Estas se encuentran 
organizadas en cuadros y contienen el nombre del autor, año de publicación, titulo, 
y la editorial.  
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Cuadro 1. Antecedente investigativo 1 
La Necesidad de Escuelas Creativas, La Escuela Galáctica una Nueva Conciencia 
Ediciones Díaz de Santos, España 2015 
Francisco Menchén Bellón 
“Hemos deslucido nuestro propio nido y la sociedad ha sido manipulada con un discurso egoísta 
que no es consustancial al ser humano. El cerebro está operando continuamente en alta 
revolución. Es triste, pero hay un descerebramiento colectivo que las nuevas generaciones de 
alumnos sufrirán si no se actúa con urgencia. No podemos robar el futuro a nuestros hijos y 
nietos.”12 Este autor que en   gran parte de su vida se ha dedicado a estudiar la creatividad, nos 
da aproximaciones relevantes y de gran peso del por qué es importante la necesidad de escuelas 
creativas en este siglo, y con ello hace un barrido de como antiguamente y hasta ahora, los 
diferentes modelos pedagógicos establecidos desde el autoritarismo guían hacia el fracaso a la 
educación, y a través del arte de reinventar la escuela nos guía hacia una nueva transformación 
de como la creatividad es una herramienta necesaria para poder lograr concebir la escuelas hacia 
una realidad diferente.  
 
Cuadro 2. Antecedente investigativo 2 
El Aprendizaje de la Creatividad 
Lo que los Padres y Docentes deben saber 
Editorial planeta S.A. - Barcelona - España 2013 
José Antonio Marina - Eva Marina 
“La creatividad no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia. Sentimos el impulso de 
Explorar, inventar, conocer, cambiar, innovar. La creatividad es la facultad que nos permite 
sobrevivir y progresar en un entorno cambiante y acelerad. Es, además, un componente básico 
de la felicidad porque una de nuestras aspiraciones básicas es prosperar, y sentirnos estancados 
e impotentes nos resulta insufrible.”13  Uno de los problemas más habituales cuando se habla de 
esta habilidad del pensamiento radica en el aprendizaje y en el cómo generar un desarrollo, pero 
con las aproximaciones significativas que nos hacen estos autores sobre su trabajo se puede tener 
una visión más clara en relación con la educación. Y a inteligencia generadora, es la que ayuda 
en este aprendizaje. De modo que está relacionada con los aprendizajes que ya tenemos sobre 
algún área y la idea de buscar algo diferente.  
                                            
12 MENCHÉN BELLÓN, Francisco. La Necesidad de Escuelas Creativas. Editorial, Díaz de Santos. 
España. 2015. Introducción Carátula.  
13 MARINA, José Antonio, MARINA, Eva. El Aprendizaje  de la Creatividad, lo que los Padres y 
Docentes Deben Saber. Editorial, Ariel. Barcelona- España. 2013. Introducción Carátula.  
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Cuadro 3. Antecedente investigativo 3 
Cómo Desarrollar el Pensamiento Creativo 




Pablo Romero Ibáñez 
Jesús María Pineda Patrón 
En este texto Investigativo sobre el desarrollo del pensamiento creativo, se resalta la importancia 
del maestro, a ese maestro que por diferentes circunstancias ha pasado a un segundo plano, es 
por eso que la creatividad como fundamento esencial y como compromiso en el desarrollo del 
conocimiento, juega un papel importante, además es un punto de partida fundamental cuando se 
quiere que el educando reciba información que le permita crear un crecimiento cognitivo. Paso a 
seguir los autores creen en: “una escuela comprometida con la humanización de toda la 
comunidad educativa desde sensibles procesos intencionados de desarrollo del pensamiento 
analítico creativo y práctico”14.  
 
 
Cuadro 4. Antecedente investigativo 4  
Creatividad Motriz en el Fútbol “Categoría Sub 13 en el Club Deportivo Real Bogotá” 2006 
– 2007. 
Universidad Libre 
Bogotá Bosque Popular 
 
2008 
Camilo Andrés Duran Barbosa 
Wilson Daniel Iza Díaz. 
Este proyecto investigativo hace aportes valiosos referentes al desarrollo de la creatividad de una 
manera espontánea por medio de la capacidad que se tiene para resolver los problemas de 
diversas maneras. También que esta capacidad tiene que estar presente en cualquier 
circunstancia de la vida y en sus diferentes campos. 
 
 
                                            
14 IBAÑEZ ROMERO, Pablo. PINEDA PATRÓN, Jesús María. Cómo Desarrollar el Pensamiento 




Cuadro 5. Antecedente investigativo 5 
El Juego Cooperativo Como Estrategia Didáctica Para Incentivar la Noción Táctica en un 
Grupo De Niños de la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C. 
Universidad Libre 
Bogotá Bosque Popular 
 
2014 
Daniel Antonio Carreño Padilla 
Este trabajo investigativo, por haberse realizado en la misma institución deportiva, donde se tiene 
planeado realizar el actual, muestra la importancia de  muchos factores desde las nociones de 
pensamiento táctico que están directamente relacionados con darle  solución a un problema desde 
la creatividad, desde una estrategia fundamentada en el juego porque es una herramienta útil para 
el niño, partiendo de la idea de que el ser humano nace con la formación lúdica y recreativa de la 
integración del juego, donde se puede obtener un acercamiento a los niños para enfocarlos a 
realizar cosas significativas y positivas.  
 
 
Cuadro 6. Antecedente investigativo 6 
 
El Fútbol Para Estimular el Pensamiento Creativo en Situaciones de Juego y Espacios 
Reducidos, Desde una Propuesta de la Creatividad Motriz, en Edades de 10 a 12 años del 
Club Deportivo Real Capital. 
 
Universidad Libre 
Bogotá Bosque Popular 
 
2013 
Jairo Andrés Ávila 
Yoiner Andrés Paz 
William Andrés Barbosa 
El aporte de este trabajo investigativo, está relacionado con el pensamiento creativo definido 
desde el desarrollo de nuevas ideas, haciendo que el sujeto sea original en la realización 
individualizada de una acción determinada, por lo que generalmente es el resultado de provecho  






Cuadro 7. Antecedente investigativo 7  
Iniciación y Formación Deportiva: Una Reflexión siempre oportuna. 
Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 15 (Supl. 
Olimpismo) 
2012 
Edgar Raúl Acosta 
Este artículo de una revista científica,  hace sus aportes desde la parte de formación deportiva, 
donde que los enfoques formativos deberían estar en relacionados con desarrollo deportivo de un 
país, pero que es más importante la formación de ciudadanos físicamente activos y con altos 
valores de convivencia social y ambiental. 
 
 
Cuadro 8. Antecedente investigativo 8 
Creatividad en las Actividades Motrices. 
APUNTS - Educación Física y Deportes. 2005 
Antonio López Tejada 
En esta investigación, se expone que la creatividad está relacionada con la motricidad e incluye 
una fase cognitiva  en busca de darle solución a un determinado problema. También, desde el 
punto de vista motriz, las personas brillantes creativamente puedan resolver  situaciones 
problémica de manera más dinámica. 
 
Cuadro 9. Antecedente investigativo 9  
Investigación en Formación Deportiva 
Wanceulen Editorial Deportiva 2013 
Catejón Oliva, Francisco Giménez Funtes,Fransisco, Jimenez, Fransisco, López Ros, 
Víctor 
La investigación realizada específicamente sobre la formación deportiva y la importancia que tiene 
al momento de orientar un proceso además, se aclara de que se trata la enseñanza comprensiva 
de deporte fuera de la clase de educación física y como se debe desarrollar un proceso desde la 
acción de formarse mediante un deporte. Entonces desde este punto, se puede abordar que esa 
formación debe estar encaminada a fomentar los valores y la formación afectiva - social, 




6. MARCO CONTEXTUAL  
 
Es de gran importancia dar a conocer la institución en donde se realizó el proceso 
investigativo, es de carácter privado y con aval deportivo 254 del 2011 y cámara de 
comercio 1019040178-3, se encuentra ubicada en la localidad de once de Suba en 
la dirección calle 132 con carrera 136, Polideportivo La Gaitana. Brinda el servicio 
a la comunidad los días sábados y domingos  en horarios de 12:00 pm a 2:00 pm. 
Los directivos a cargo de la institución, son: Andrés Felipe Arias Tamayo 
representante legal ante la cámara y comercio y Jonathan Smith Pedroza Ruiz 
director pedagógico ante cámara y comercio. Dentro del grupo de trabajo se cuenta 
con un personal de docentes y personal administrativo altamente calificado que está 
compuesto por: Eliana Ramírez,   encargada de la categoría sub 5 (cachorros), 
Alexander Ramírez,   encargado  de la categoría sub 7 (Iniciación), Fabián Amador, 
encargado de la categoría transición (2007), Jonathan Pedroza, encargado de la 
categoría transición (2006), Andrés Barreto, encargado de la categoría pre infantil 
(2005), Daniel Carreño, encargado de la categoría pre infantil (2004), Héctor Mora, 
encargado de la categoría infantil (2003), Sergio López, encargado de la categoría 
infantil (2002), Fabián Amador, encargado de la categoría sub 15 (pre juvenil)  y 
Andrés Arias, encargado de la categoría sub 17 (juvenil) y categoría femenina. A 
nivel administrativo se cuenta con Danilo Reyes encargado de la logística y 
Sebastián Martínez secretario.   
 
La escuela de formación cuenta con un aproximado de 15 a 20 niños por categoría, 
y está dirigida a los estudiantes de edades comprendidas de los 5 a los 18 años de 
edad, divididos por las once categorías anteriormente nombradas y especificadas 




El proyecto profesional de crear una escuela de formación deportiva, fue impulsado 
por sus directivos Andrés Felipe arias Tamayo y Jonathan Smith Pedroza Ruiz, 
licenciados en educación básica con énfasis en educación física recreación y 
deporte egresados de la Universidad Libre, con el fin de fomentar y patrocinar la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar 
programas de interés público y social. Por eso dentro del marco del proyecto 
institucional plantean la misión y la visión como:  
 
“Misión: Verona F.C, es una escuela de formación deportiva, constituida con el fin 
de promover y patrocinar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre, fomentando valores e impulsando programas de interés público y 
social, entendiendo las necesidades deportivas de los habitantes de la localidad, en 
especial niños y jóvenes, definiendo un tipo de potencial deportista y futbolístico, al 
término de un proceso de formación”15.   
 
“Visión: Verona F.C, será reconocida a nivel de la localidad de suba, como la mejor 
escuela de fútbol, por la formación integral y su calidad deportiva de sus 
participantes, tanto docentes como estudiantes, proyectando su reconocimiento a 
nivel distrital. Fomentar y velar por la práctica del deporte de fútbol, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre. Se realizaran actividades como vacaciones 
recreativas, integración grupal (aeróbicos). Organizar eventos de actividad física y 
en competiciones deportivas. Dentro de los objetivos que plantea la escuela de 
formación deportiva, sobresalen: el desarrollo de valores como el compañerismo, el 
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respeto y el juego limpio, la diversión a través de la práctica del deporte fútbol, 
asimilando y adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que 
faciliten la resolución de tácticas, mejorar las habilidades motrices generales y 
específicas, fomentar y velar por la práctica del deporte fútbol,  la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, organizar eventos para los afiliados en 
competiciones de deporte asociado y entender las necesidades deportivas de los 
habitantes de la localidad, en especial niños y jóvenes, definiendo un tipo de 
potencial deportivo, al término de un proceso de formación”16. 
 
7. MARCO LEGAL  
 
Para este trabajo investigativo, fue necesario tener un conocimiento previo sobre 
las diferentes leyes y decretos que dentro de la legalidad apoyan a nivel educativo 
este proceso, en donde se aborda la parte educativa y deportiva a las que deben 
estar sometidas las instituciones que presenten cualquier tipo de servicio educativo, 
como en el caso de la institución en donde se realizó el proyecto que pertenece al 
tipo formativo extracurricular a través del deporte. Primeramente se tendrán en 
cuenta los artículos que desde la constitución política del 91, establecen a la 
educación como: artículo 67, “un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
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Deportiva Verona F.C, , Colombia, 2014. Pág. 13.  
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”17; artículo 52, “El 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 
una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la 
educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 
libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas”18.  
 
En segundo lugar, se abordaran los artículos concernientes desde la parte educativa 
que expide la ley general de educación de 1994, donde decreta: Artículo 1o, “La 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes”19; Artículo 3ro, “El servicio educativo será 
prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares 
podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación 
y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
                                            
17 Constitución Política de Colombia. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:00 p.m. Disponible en internet: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-
2/capitulo-2/articulo-67  
18 Constitución Política de Colombia. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:00 p.m. Disponible en internet: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-
2/capitulo-2/articulo-52  
19Ley 115 del 8 de Febrero de 1994. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:10 p.m. Disponible en internet: (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994), PDF.   
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Nacional”20; Artículo 14, b. “El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 
diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 
formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y 
desarrollo”21; Artículo 37, “Definición de educación no formal. La educación no 
formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema 
de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta Ley”22; Artículo 38, 
“Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la 
educación establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la 
persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación 
ciudadana y comunitaria”23. 
 
En tercer lugar, se encuentra la ley 181 de Enero de 1995, en donde hace mención 
a lo relacionado con el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física, en donde desde el artículo 1º, establece 
claramente que: “Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la 
                                            
20 Ley 115 del 8 de Febrero de 1994. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:15 p.m. Disponible en internet: (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994), PDF.   
21 Ley 115 del 8 de Febrero de 1994. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:20 p.m. Disponible en internet: (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994), PDF.   
22 Ley 115 del 8 de Febrero de 1994. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:25 p.m. Disponible en internet: (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994), PDF.   
23 Ley 115 del 8 de Febrero de 1994. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de 
septiembre de 2016, 6:38 p.m. Disponible en internet: (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994), PDF.   
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niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo 
del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y 
espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física 
para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle 
el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad”24. 
 
En último lugar, se referencia lo relacionado con el decreto 1227 de julio 18 de 1995 
en donde establece que: “Por la cual se delega la inspección, vigilancia y control del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y de 
los organismos del Sistema Nacional del Deporte”25, es importante resaltar este 
decreto, puesto que en la escuela de formación deportiva en donde se realizó el 
proceso investigativo, se fomenta la práctica del deporte formativo, así que esta 
debe atender de manera responsable a lo que establece el decreto y velar por su 
cumplimiento dentro del marco legal que a este compone.  
 
De igual manera al ser esta institución oficial dentro de la parte formal, el I.D.R.D, 
se encarga de velar por la calidad del servicio de calidad prestado allí mediante el: 
artículo 52 de la Constitución Política, que dispone: "El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 
                                            
24 Ley 181 de Enero 18  1995. [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de septiembre de 
2016, 7:05 p.m. Disponible en internet: (Ley 181 de Enero 18  1995), PDF.   
25 BOTERO, Andrés, (Director Col deportes).   Legislación Deportiva Comentada, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL. . [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 6 de septiembre de 
2016, 7:05 p.m. Disponible en internet: (Decreto 1227 de Julio 18 de 1995), PDF.   
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gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”26. 
 




En este apartado, se realizara el bagaje conceptual de diferentes autores, que 
permitirá conocer a profundidad cada definición y pensamiento en relación con la 
problemática de estudio, en primer lugar se conocerá la connotación intrínseca de 
la sumatoria de conceptos que dan el nombre a las escuelas de formación deportiva, 
luego se explicaran los conceptos implícitos en relación con la problemática, así 
dando un soporte de peso que permita dar coherencia al proyecto.  
 
Para entender de manera clara las características que dan significado el concepto 
de escuela, es necesario conocer las definición contemporánea, y dice que la 
escuela es: “el establecimiento público donde se da cualquier género de 
instrucción”27, esta al referirse al lugar donde cualquier persona puede asistir a 
recibir cualquier tipo de conocimiento, pero también relaciona a la escuela con el 
método y nos muestra otra definición, donde el estilo o gusto peculiar de cada 
                                            
26 Alcaldía Bogotá, RESOLUCIÓN 299 DE 2009, [online]. Colombia: Espacio Virtual.  Consultado el 
6 de septiembre de 2016, 7:05 p.m. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37411  
27 REALACADEMIAESPAÑOLA. Escuela  [online]. Consultado el 17 de septiembre de 2015, 2:00 
p.m. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=escuela  
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maestro para enseñar, además de la enseñanza que se da o que se adquiere. Este 
mismo define a la formación como la adquisición de desarrollo, en relación con la 
aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral, sin dejar a un lado que en el contexto 
se refiere al educar, por último, se hace referencia a la palabra deporte, que en su 
conjunto lo define como: actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 
práctica supone entrenamiento y sujeción de normas, además de ser un espacio 
para dar lugar a la recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo 
común al aire libre.    
 
Entonces a partir de este apartado, a manera personal y partiendo de las 
definiciones anteriormente referenciadas,  la escuela de formación deportiva, es un 
establecimiento donde cualquier persona puede asistir con la intención de  adquirir 
desarrollo relacionado desde lo físico, lo ético y  lo moral por medio de la actividad 
física ejercida a través del juego, la recreación, el entrenamiento y la sujeción de 
normas al aire libre en pro de la diversión. Entendido de otra manera lo que 
caracteriza a una escuela de formación deportiva a parte del desarrollo de 
habilidades y destrezas en relación con la disciplina deportiva, en donde  el  
desarrollar la forma física del niño a través de tareas es lo que sobresale, también 
lo es el desarrollo como persona y la formación para incurrir en el desarrollo 
cognitivo, ético y moral  con la excusa de practicar una disciplina deportiva. Para 
entender mejor se enfatiza en “la importancia que tiene la iniciación deportiva en 
relación de cómo se debe entender el deporte cuando en las instituciones los niños 
inician con este proceso, y es propiciar una amplia información a los padres sobre 
los lineamientos que una escuela de formación deportiva ofrece”28. Para no incurrir 
en presiones hacia los niños por copiar un modelo de deportista de alto rendimiento 
visto desde lo mediático u otro contexto fuera de los objetivos de las escuelas 
                                            
28 ROMERO GRANADOS Santiago. Formación Deportiva: Nuevos Retos en Educación, 
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES, Sevilla, 2001. Pág. 35. 
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formativas y ahí es donde  el campo  educativo debe plantear una buena estructura 
metodológica para no incidir en copiar modelos traídos desde alto rendimiento. 
 
8.2. CREATIVIDAD  
 
Con respecto a este concepto,  el diccionario lo define, como “la facultad para crear”, 
entonces, partiendo desde el hecho de que la creatividad es vista como una 
facultad, se debe precisar que va relacionada con una aptitud que puede tener el 
niño para potenciar ya sea una cualidad física o moral. Así mismo, se debe saber 
que es una capacidad que cualquier ser humano posee, pero que necesita 
desarrollarse. Además, se debe saber que es: “todo aquello que sea diferente, algo 
antes no existente y que aporta aspectos interesantes superadores de lo anterior, 
resuelve problemas, cumple aspiraciones y necesidades, se designa como valor 
cualquiera que sea el campo, por modesto, cotidiano o insignificante que parezca”29.  
 
8.3. PENSAMIENTO CREATIVO 
 
“Se entiende al pensamiento creativo en la adquisición del conocimiento un modo 
particular de abordaje cognitivo que presenta características de originalidad, 
flexibilidad, plasticidad y fluidez, y funciona como estrategia o herramienta cognitiva 
en la formulación, construcción y/o resolución de situaciones problemáticas en el 
contexto de aprendizaje, dando lugar a la apropiación del saber”30. Se tiene que 
diferenciar entonces, las aproximaciones dirigidas a identificar momentos de 
                                            
29 TRIGO AZA Eugenia. Creatividad y Motricidad. INDE, Barcelona - España 1999. Pág.26. 
30 CARABUS Olga, FREIRIA Jorge, SCAGLIA Adalgisa. Creatividad, actitudes y educación. Editorial, 




creatividad artística, en la comprensión de aproximación de pensamiento creativo 
dentro de los procesos cognitivos que están relacionados directamente con el 
aprendizaje, es aquí cuando los medios, los métodos y conceptos están en 
constante aplicación. Al referirse a pensamiento creativo, se habla de lo novedoso 
que puede implementar un individuo para la adquisición de un conocimiento, en pro 
de resolver las situaciones que se le presenten en los diferentes contextos. 
Partiendo de lo anterior, se cree importante que desde el deporte formativo, se 
implemente estrategias que faciliten procesos encaminados a fortalecer este tipo de 
pensamiento, porque es una herramienta que al momento de que el niño se 
encuentre frente a cualquier problema, pueda darle una solución eficaz y lo más 
acorde posible y en el momento que se necesite . Entonces, dentro del trabajo en 
equipo se ve la necesidad de fortalecer y desarrollar este pensamiento, y más 
cuando interactúan diferentes individuos entre sí para llegar a un fin deseado. Se 
debe aclarar que para exista una relación del pensamiento creativo dentro del 
trabajo en equipo, más específicamente desde el juego, deben haber ciertas 
características que influyan en la adquisición de un aprendizaje. La primera, es que 
deben existir reglas dentro del juego que faciliten la relación con los sujetos que 
interactúan, la segunda, es delimitar funciones a cada individuo, para que desde ahí 
se pueda comenzar a pensar creativamente y la ultima es poder acceder a la 
práctica del juego constantemente para generar una memoria motriz que facilite los 
procesos de interacción con los demás participantes. 
 
8.4. DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO 
 
Inicialmente, hay que tener un acercamiento hacia la definición del pensamiento 
como destreza, de esta habilidad del pensamiento, puesto que direcciona de 
manera significativa la importancia de desarrollar este tipo de facultad y más cuando 
se trata de un proceso cognoscitivo que trabaja aptitudes mentales relacionadas 
con un gran número de situaciones que a diario se presentan de manera inesperada 
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y a las que se le deben dar solución de manera creativa. Por eso resulta significativo  
generar diferentes procesos que acerquen hacia un desarrollo que permita a la 
creatividad manifestarse de diferentes formas. “La creatividad permite percibir 
sensiblemente lo que los demás han dejado de percibir, asombrarse con aquello 
que aparentemente es considerado como cotidiano, comprender lo que otros 
memorizan mecánicamente, asumir la vida con sentido crítico, retomar el 
conocimiento con sentido divergente, sentir antes que tocar, descubrir preguntas y 
problemas donde los demás solo observan eventos y resolver con intención y 
originalidad las diferentes situaciones que los múltiples contextos plantean”31, y es 
así que de esta manera cuando se comenzó el proceso investigativo se realizó un 
análisis, sobre si esta facultad y habilidad del pensamiento estaría presente en el 
fútbol, deporte que además es grupal y colectivo, que constantemente manifiesta 
en su dinámica del juego situaciones complejas, impredecibles, problemas que 
necesitan solución en lapsos de tiempo cortos y que para ello se necesita un 
desarrollo pleno de la creatividad en relación con los diferentes agentes que 
participan en dichas acciones de interrelación.  
 
8.5. DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO UN COMPROMISO 
DIVERGENTE 
 
“Un modelo para el desarrollo de la creatividad, es el inspirado en Guilford y los 
planteamientos de Torrance, donde se expone como elementos esenciales para la 
creatividad: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración”32. Estos niveles 
                                            
31 IBAÑEZ ROMERO, Pablo. PINEDA PATRÓN, Jesús María. Cómo Desarrollar el Pensamiento 
Creativo. Red de Investigadores Para la Calidad Educativa, Bibliored. Bogotá – Colombia. 2001. Pág. 
30.  
32 IBAÑEZ ROMERO, Pablo. PINEDA PATRÓN, Jesús María. Cómo Desarrollar el Pensamiento 




anteriormente mencionados y que  fueron utilizados como variables dentro del 
proceso investigativo, y que fueron adaptados para verificar el proceso de 
aprendizaje puesto que fueron los más esenciales para identificar la problemática y 
directamente incidir en el desarrollo. Dentro de la búsqueda de procesos creativos 
se propone un listado de características positivas y negativas que ayudan en el 
proceso de pensar creativamente y a las que han llamado los “enemigos y amigos 
del pensamiento creativo”, y que a continuación se mostraran en la siguiente tabla 
copiadas de los autores textualmente y expuestas  a manera de lista. 
 
Tabla 1. Características positivas y negativas que ayudan en el proceso de 
pensar creativamente 
Enemigos del Pensamiento Creativo Amigos del Pensamiento Creativo33 
 Miedo al error y a correr riesgos.  
 Miedo a ponerse en evidencia. 
 Miedo a la confrontación.  
 Miedo a equivocarse y a cambiar.  
 Miedo a influir en los demás y a 
fracasar. 
 Miedo a lo desconocido y a percibir una 
frustración.  
 Exceso de reglas o normas y vigilar los 
estudiantes.  
 Centrar la Educación en la nota.  
 Resaltar un trabajo por encima de los 
demás.  
 Intensificar actividades de respuesta o 
de solución única.  
 Ausencia de estrategias.  
 Aprender de los errores, valorar 
nuestras ideas y la de los demás.  
 Propiciar fluidez y expresión libre.  
 Asumir la divergencia como cotidiana 
efectiva y académica.  
 Evitar que las normas sean rígidas y 
mecánicas.  
 Generar procesos de enseñanza y 
aprendizaje sin el uso de notas o 
calificaciones.  
 Despertar la curiosidad.  
 Motivar y seducir permanentemente.  
 Auto valorar y valorar el trabajo de los 
demás. 
 Propiciar la autonomía efectiva y 
académica.  
                                            
33 IBAÑEZ ROMERO, Pablo. PINEDA PATRÓN, Jesús María. Cómo Desarrollar el Pensamiento 
Creativo. Red de Investigadores Para la Calidad Educativa, Bibliored. Bogotá – Colombia. 2001. Pág. 
47 – 49.  
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 Creer que no se puede volver a intentar 
algo porque ya se hizo con anterioridad 
y no resulto.  
 
 Considerar incapaces a aquellos que 
no comprenden las cosas como 
nosotros.  
 Eliminar ideas por considerarlas 
absurdas.  
 Seguir solo un camino para la 
resolución de los problemas. 
 Criticar en exceso todo lo que se 
propone y se hace.  
 
 
 Permitir el despliegue de la 
imaginación.  
 Generar dinámicas de incertidumbre y 
asombro.  
 Afinar la percepción.  
 Permitir múltiples alternativas en la 
resolución de problemas.  
 Desplegar procesos de enseñanza 
aprendizaje con entusiasmo y alegría.  
 Descubrir problemas donde los demás 
no los ven.  
 Evitar desanimarse ante las dificultades  
 Comprobar lo que se crea.  
 
 
8.6. LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA REALIDAD 
 
“La creatividad no es exclusiva de los genios, artistas o científicos, como Miguel 
Ángel que pintó la Capilla Sixtina, o Mozart que con tan solo doce años estrenaba 
su primera ópera, o Newton, que inició el camino hacia el descubrimiento de la ley 
de la gravedad. La creatividad no se puede reducir a un área particular como la 
música, la pintura o la poesía, hay que recordar que la creatividad puede aparecer 
en cualquier ámbito de la vida”34. Partiendo de la idea general de este autor, es que 
se puede comprender un poco mejor el por qué potenciar esta habilidad de 
pensamiento o cualidad del ser humano innata en cualquier campo del 
conocimiento, de esta premisa, parte la idea de poder hacerlo en una escuela de 
formación y a través del fútbol como medio para desarrollarla, porque si bien en los 
últimos tiempos en diferentes ámbitos de la vida diaria, esta facultad se ha visto 
sometida al adormecimiento que muchos le provocan en cuanto a impartir procesos 
                                            
34 MENCHÉN BELLÓN, Francisco. La Necesidad de Escuelas Creativas. Editorial, Díaz de Santos. 
España. 2015. Pág. 45. 
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de conocimientos se refiere o generar procesos de aprendizaje, más aún es 
necesario hacerlo y por qué no, desde una deporte que en general a los niños gusta 
y lo practican con agrado. Siendo está tan importante, (Menchén, 2015). Plantea 
que para que exista creatividad en la personas deben haber tres momentos 
fundamentales, el primero radica, en captar la realidad, y a este se refiere en cuanto 
una persona conciba de manera diferente lo que se presenta, conocerla de 
diferentes maneras, partir de nuestras vivencias y de acuerdo a ello generar nuevas 
posibilidades. El segundo momento, es transformar la realidad, y esta 
transformación es floreciente desde el momento en que sentimos cada cosa y 
tenemos diferentes interpretaciones por todo lo que se presenta, al haber infinitas 
posibilidades de elección. Y el último momento, es el de generar y expresar nuevos 
significados, que es la posibilidad de generar nuevas ideas, valores y significados 
en una nueva creación y de esta reflejar múltiples significados. 
 
8.7. LOS PATRONES IMPERCEPTIBLES EN EL PROCESO CREATIVO 
 
“La creatividad no surge por casualidad, sino que está profundamente influenciada 
por factores ambientales, considerando los momentos de creación como resultante 
de complejas circunstancias y un proceso determinado que facilita la aparición del 
proceso creativo. La creatividad no puede explicarse solo por procesos consientes; 
artistas y científicos argumentan que también se producen, inconscientemente 
procesos mentales pertinentes”35. Si esta no surge por casualidad entonces deben 
estar implícitas diferentes circunstancias que condicionen el desarrollo de esta 
cualidad. Por eso se relacionan diferentes factores, como la preparación, que es la 
fase en donde se identifica un problema, una necesidad por ver que algo puede ser 
de otra manera de buscar diferentes procesos o estrategias para poder 
                                            
35 MENCHÉN BELLÓN, Francisco. La Necesidad de Escuelas Creativas. Editorial, Díaz de Santos. 
España. 2015. Pág. 63. 
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solucionarlos. La incubación, que básicamente es la reflexión que se realiza con 
base en el problema encontrado y su relación con el entorno para buscar múltiples 
posibilidades de acciones hasta encontrar la posible solución. La iluminación, esta 
emerge cuando desde una perspectiva de observación problemática y con el estado 
emocional surge una idea para poder llegar a plasmarla o solucionar el problema. 
La verificación, es cuando todo lo realizado entra en una etapa de constatar si lo 
realizado en realidad sirve o si en realidad pudo servir como solución al problema 
planteado inicialmente, es por eso que es de gran importancia porque, es la fase 
final donde se puede materializar lo planteado.  
 
8.8. LA ESCUELA COMO CENTRO CREATIVO 
 
“Reinventar pasa por descubrir un nuevo sentido a lo que venía siendo habitual en 
nuestra vida. El futuro está dentro de cada persona y el pasado no es inamovible, 
no es mecánico, tiene vida. No hay reinvención sino hay descubrimiento y no se 
opera un cambio de filosofía y de concepción de uno mismo de las relaciones que 
se establecen con realidad”36. Uno de los factores relevantes que existen en esta 
reinvención de las escuelas y entrado en contexto más en las escuelas de formación 
deportiva, que fue donde se realizó el proyecto, es el de terminar creencias, esos 
paradigmas que sostienen los profesores sobre cómo se debe instruir una clase y 
que por el simple hecho de seguir una tradición de conocimiento se emergen en un 
mar de conformismo que opaca el proceso enseñanza – aprendizaje del niño, 
recrean maneras de enseñar, copian ejercicios y lo más grave sin fundamentos o 
reflexión justificada. Ahora bien, es importante que la nueva era de profesores en 
formación generen un compromiso de aprendizaje novedoso, en donde la 
creatividad sea un principio fundamental de desarrollo para generar nuevas ideas y 
                                            
36 MENCHÉN BELLÓN, Francisco. La Necesidad de Escuelas Creativas. Editorial, Díaz de Santos. 
España. 2015. Pág. 85. 
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así, que puedan plasmar esos conocimientos con diferentes estrategias que sean 
de creativos para nuevos creativos.  
 
8.9. EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD  
 
La formación deportiva, últimamente ha encaminado sus objetivos educativos a 
recrear modelos condicionados desde el alto rendimiento, por esta razón los 
profesores a cargo del proceso, se ven en muchos casos obligados a orientar sus 
fines pedagógicos a fortalecer esa comunidad deportiva y olvidan características 
importantes desde la formación y el desarrollo de la persona. Entonces, 
complementando a lo anterior. “el potencial creativo de los alumnos estaría 
generalmente reprimido por el estilo de educación recibida, y podría encontrarse 
bloqueado por problemas perceptivos, emocionales o culturales, que dan lugar a 
dificultades en su implementación”37. Visto de esta manera, se ve que el 
fortalecimiento del potencial creativo no está condicionado únicamente desde el 
estilo educativo que se piensa, hay otros factores que influyen y participan en este, 
que anteriormente se han nombrado partiendo desde el autor. Es así, como “el éxito 
de jóvenes más creativos podrían tener en sus estudios se vinculara con mayor 
aptitud para producir nuevas configuraciones, a partir  de la unión de elementos que 
se presentaban originalmente desligados unos de otros”38. 
 
 
                                            
37 CARABUS Olga, FREIRIA  Jorge, SCAGLIA Adalgisa. Creatividad, actitudes y educación. 
Editorial, Biblos. 2004. Párrafo, 2. Pág. 121. 
 
38 CARABUS Olga, FREIRIA Jorge, SCAGLIA Adalgisa. Creatividad, actitudes y educación. Editorial, 
Biblos. 2004. Párrafo, 2. Pág. 121. 
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8.10. LA CREATIVIDAD EN EL DEPORTE 
 
Es de gran importancia, reconocer esta capacidad y la operación  en el deporte, 
para comprender que está estrechamente relacionada con las facultades motrices 
del niño, porque se dice que al momento de enfrentarse a un problema debe tener 
las habilidades técnicas desarrolladas para que  el movimiento empleado se realice 
de la mejor manera y limpia posible. Entonces,  si se hacer referencia al futbol, que 
es el deporte en el que la escuela de formación deportiva opera y donde se quiere 
realizar el proyecto investigativo, es importante conocer que es especialmente 
perceptivo y decisional, esto que quiere decir, que continuamente se está inmerso 
en encontrar múltiples problemas y que a su vez se pueden efectuar múltiples 
soluciones, pero que la búsqueda esta solución debe estar condicionada desde las 
habilidades motrices.   
 
Por otro lado, abordar lo relacionado con el producto creativo y que dentro de los 
objetivos del deporte  es de suma importancia, porque cuando los criterios entran 
en operación cuando se da una acción inesperada dentro de un ejercicio planteado. 
Pero cuando se entiende sobre un producto creativo se debe reconocer una doble 
dimensión de la creatividad en el deporte, “una entre creatividad primaria y 
secundaria y entre inspiración y elaboración”39. Entonces si se contextualiza con la 
población de estudio, se cree necesario entonces que esa inspiración y elaboración 
de la actividad motriz se de en pro de resolver un problema, pero que este 
determinado por la participación de uno o más sujetos dentro del sistema construido. 
Ahora bien, como el futbol es un deporte decisional, “tiene una gran incidencia la 
variabilidad del entorno, y la necesidad de interactuar con otros compañeros y 
                                            
39 MARTINEZ VIDAL Aurora, DIAZ PEREIRA Pino. Creatividad y Deporte. WANCEULEN 
EDITORIAL DEPORTIVA S.L. 2008. Pág. 34. 
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adversarios lo que va a incidir constantemente en todas las fases del proceso”40. 
Así pues, partiendo de la idea anteriormente mencionada, donde se decía que los 
fines de la escuela de formación deportiva, están directamente relacionados con la 
formación deportiva  por medio del fútbol, entonces se cree necesario que al 
momento de diseñar las actividades se tenga en cuenta que siempre van a estar 
comprometidos dos polos, uno los compañeros de quien va ejecutar la acción 
creativa y dos los adversarios que crean el problema para que no se cumpla la 
acción, sabiendo que la acción a ejecutar en inesperada para los integrantes del 
sistema pero que su fin tiene un objetivo relacionado con los compañeros de equipo. 
 
8.11. EL COMPORTAMIENTO CREATIVO EN EL DEPORTE  
 
“En general del desarrollo de la creatividad no esta tan ligada  a determinados 
contenidos, como las metodologías de enseñanza empleadas, si bien es cierto que 
determinadas actividades físicas y deportivas presentan un estructura y objetivos 
plenamente identificados con este estilo de aprendizaje”41. Vale la pena decir, que 
si se quiere propiciar un desarrollo óptimo de esta facultad, no necesariamente hay 
que incurrir en la aplicación de metodologías destinadas a fortalecer esta, pues si 
bien es cierto que cada deporte está condicionado por su contenido y dinámica, es 
fundamental que el profesor se encargue de diseñar estrategias en donde se 
potencialice esta desde ámbitos diferentes al deporte en el que se desarrolla. Así 
también, se debe aclarar que esa potencialización está condicionada por lo 
conocimientos y competencias de la persona, porque se ha de tener en cuenta que 
                                            
40 MARTINEZ VIDAL Aurora, DIAZ PEREIRA Pino. Creatividad y Deporte. WANCEULEN 
EDITORIAL DEPORTIVA S.L. 2008. Pág. 36. 
 
41 MARTINEZ VIDAL Aurora, DIAZ PEREIRA Pino. Creatividad y Deporte. WANCEULEN 
EDITORIAL DEPORTIVA S.L. 2008. Pág. 53. 
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el desarrollo de la creatividad está presente si lo conocimientos sobre cierta 
habilidad se ejecutan de manera fluida.  
 
8.12. LA FACULTAD CREATIVA DENTRO DEL ORDEN Y DESORDEN EN 
SU INTERACCIÓN 
 
“El equipo deberá ser un mecanismo no mecánico, en que el pensamiento creativo 
debe está siempre presente, en el momento de decidir, en ese momento único, para 
el cual no existe ecuación, una previsibilidad incalculable”42. Resulta oportuno 
aclarar que,  al refreírse a equipo, se entiende por la cantidad de individuos que lo 
conforman y que participan para que exista una interacción, donde debe estar 
mediada por un orden, y la decisión que se tome creativamente debe estar pensada 
desde lo colectivo. En ese mismo sentido, el orden visto desde lo colectivo, es la 
clave para incentivar el pensar creativamente en función de lo que se quiere, cuando 
las decisiones adoptadas desde cada individuo se relacionan  para proporcionar el 
trabajo en equipo. Además, es indispensable conocer que para que exista un 
pensamiento creativo y trabajo en equipo en su relación bidireccional, el desorden 
dentro del orden aparece como mecanismo para llegar al fin de la propuesta. 
 
8.13. EL COMPORTAMIENTO EN EL PROCESO CREATIVO 
 
Es fundamental que exista un problema dentro de la actividad o ejercicio que se 
propone, para que funcione la relación bidireccional, por esta razón, “las imágenes 
nos permiten seleccionar los repertorios de acción anteriormente disponibles y 
                                            
42 TAMARIT, Xavier. ¿Qué es la Periodización Táctica? Editorial, Autor- Editor. 2007. Párrafo, 1. 




optimizar la ejecución de la acción escogida”43,  es ahí cuando la anticipación en 
función de uno de los soportes de esa relación entra a trabajar, entonces la 
combinación de imágenes y de escenarios le dan vida al proceso para que pueda 
funcionar. Es fundamental, que se tenga un mecanismo planteado y trabajado 
previamente, en donde los conocimientos previos juegan un papel importante  para 
que en el momento de tomar la decisión los resultados sean los esperados. Esto 
partiendo de la idea de que deben existir experiencias anteriores en relación con la 
imagen que recibe el individuo. 
 
8.14. CONCENTRACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
Antes de entender el ¿por qué?  De la importancia de la concentración dentro de la 
relación bidireccional, se debe saber que todo esto es con el fin de solucionar un 
problema al que el individuo se enfrenta dentro de un mecanismo. Entonces la 
concentración toma un lugar importante  e indispensable en el proceso de 
interacción de esta relación, porque “la concentración es la habilidad para cada uno 
dirigir al máximo su atención hacia los relevantes de la tarea”44. Y cuando existe 
interacción de un individuo con otro se debe pensar en la acción que el otro realiza, 
para de esa manera realizar la acción más adecuada en pro de llegar al fin deseado, 
y ahí es donde el estar concentrado o no, da el siguiente paso para ejecutar la 
siguiente acción.  
 
                                            
43 TAMARIT, Xavier. ¿Qué es la Periodización Táctica? Editorial, Autor-Editor. 2007. Párrafo, 1. Pág. 
68. 





8.15. APRENDER HACER PARA PODER SABER HACER 
 
Lo que se quiere sobre esta relación de conceptos extraída de las bases filosóficas 
de  la metodología expuesta, es poder aclarar que no se pretende abarcar lo 
relacionado con el aprendizaje para ganar, sino tomar el aprendizaje como medio 
para solucionar un problema. Ahora bien, los problemas que se plantean en un 
juego parten de la idea de que el individuo ya tiene un aprendizaje adquirido que lo 
identifica ante los demás, a esto se le da el nombre de saber hacer, entonces se 
debe tener en cuenta que, dentro del juego participan varios individuos cada uno 
con su identidad y que al interactuar entre sí, enfrentándose a lo desconocido dentro 
del juego conforman un todo mediado  por la suma de la partes dentro de  la relación 
bidireccional.  
Al sumar los aprendizajes de los individuos que hacen parte del todo, y llevarlos a 
la práctica sistemática de un juego en pro de resolver un problema existe un 
interacción que facilita la cooperación de cada uno para llegar a la solución de este, 
se debe aclarar que para llegar a comprender como se puede solucionar el 
problema debe existir una práctica sistemática que condicione al individuo a la 
interpretación del juego para encontrar las posibles fallas para llegar al objetivo. 
Entonces, es cuando desde algo ya se ha aprendido en contextos anteriores pero 
relacionados con el fin, se puede llegar utilizar para aprender algo nuevo y así poder 




“La didáctica, es reconocida como una rama derivada de la pedagogía, con un 
carácter más práctico que, que centra su estudio directamente en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, construye teoría aplicada partiendo de los resultados de 
las investigaciones pedagógicas, en tal sentido no se le puede considerar como una 
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actividad estrictamente instrumental”.45 Por eso es fundamental que en la aplicación 
del proyecto investigativo se tenga en cuenta a la didáctica como herramienta para 
diseñar las diferentes actividades, porque como instrumento en busca de generar 
un aprendizaje, es fundamental que este propicie las herramientas para construir 
posibles teorías en busca de un nuevo conocimiento que desde las diferentes 
estrategias se pueda establecer pautas para una aplicación metodológica. Por eso 
ésta, “organiza los contenidos y procedimientos de enseñanza que suceden en las 
situaciones de aprendizaje eventualmente organizadas y jerarquizadas y el cual 
depende de los objetivos y estrategias pedagógicas adoptadas en la disciplina que 
se esté considerando”. 46 
 
8.17. LA DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES.  
 
“Todo proceso de formación de educadores, especialistas y profesores incluye 
necesariamente componentes curriculares orientados a tratamiento sistemático del 
quehacer educativo, de la práctica pedagógica. Entre ellos, la didáctica ocupa un 
lugar destacado, el papel de la didáctica en la formación de los educadores ha 
suscitado una intensa discusión, entendida como reflexión sistemática y búsqueda 
de alternativas a los problemas de la práctica pedagógica, en el momento actual es 
ciertamente cuestionada”47.  De esta manera y sabiendo que la didáctica 
básicamente estudia el proceso de enseñanza aprendizaje desde cualquier 
dimensión y está relacionada con la relación humana. De ahí,  se parte en 
investigación para direccionar ese proceso, hacia cual es la mejor manera para que 
                                            
45 CAMACHO COY, Hipólito. Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Editorial Kinesis. 2003. 
Pág. 65.  
46 CAMACHO COY, Hipólito. Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Editorial Kinesis. 2003. 
Pág. 65. 
47 VERA, María Candau. La Didáctica en Cuestión: Investigación y Enseñanza. Narcea, S.A. de 
Ediciones. 1987. Madrid. Pág. 14.  
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los jóvenes futbolistas puedan aprender cierta contenidos que el profesor pretende, 
para ellos se debe comprender también que el este orientador es un agente de gran 
importancia, porque es el que facilita mediante los métodos, actividades, juegos, la 
mejor forma pedagógica para lograr un objetivo, propósito o logro de aprendizaje. 
Es fundamental que, el profesor tenga un amplio conocimiento para generar 
procesos responsables al momento de intervenir de manera didáctica,  porque si se 
quieren conseguir resultados de envergadura y peso conceptual durante la 
investigación es necesario que este atienda a las necesidades contextuales, 
socioculturales, la comunidad institucional y los diferentes recursos desde una 
gestión estratégica. Al ser la creatividad una habilidad del pensamiento compleja 
durante el proceso investigativo fue necesario orientar procesos con diferentes 
procedimiento para poder conseguir resultados satisfactorios.  
 
8.18. ESTRATEGIA DIDÁCTICA.  
 
Una de las definiciones que se describen a esta metodología, dice que es, “Un 
conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir del cual el docente traza 
el recorrido pedagógico que necesariamente deberán transitar sus estudiantes junto 
con él para construir y reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a demandas 
socioculturales del contexto”.48. “la palabra estrategia son todos aquellos enfoques 
y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los 
alumnos, pues la estrategia didáctica, se refiere a todos los actos favorecedores del 
aprendizaje”.49 Como estrategia didáctica en el proceso investigativo fue 
fundamental, tener una metodología clara que guiara la organización conceptual y 
aplicativa, y dentro de esta. Incluir un estilo de enseñanza, que fue la resolución de 
                                            
48 http://www.seodgetisinaloa.com/SIGEMS_2010_2011/SNB/SNB_GuiaPlantel/Glosario.html 
49 CARRASCO. José Bernardo. Una Didáctica Para Hoy: Cómo Enseñar Mejor. Ediciones RIALP, 
S.A, Madrid. 2004. Pág. 83.  
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problemas, también un tipo de enseñanza, que fue la enseñanza problémica, que 
finalmente aportarían a los juegos simplificados para completar la organización de 
implementación bajos unos contenidos fundamentales y sus respectivas variables 
creativas. De a lo anterior el método que hace parte de las estrategias, es la 
organización racional y practica basados en los procedimientos y que orientan el 
aprendizaje hacia los resultados que se pretenden alcanzar que si se direcciona de 
manera correcta y responsable se llega a garantizar una formación de calidad e 
integral.  
 
8.19. JUEGOS SIMPLIFICADOS.  
 
“Los juegos simplificados sirven como medio para hacer un adecuado enfoque del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes porque son un conjunto de 
situaciones lúdico deportivas reducidas en las que se incluyen todos los factores 
que intervienen en el juego real”50. Es importante conocer que cuando se utilizan 
juegos simplificados, la creación nace desde la reglamentación oficial y de la 
dinámica del juego real, pero con la diferencia que, estos se caracterizan por recrear 
situaciones reales de juego en reducción de espacio y reglas donde se modifican 
las variables para llegar al aprendizaje de las situaciones que presenta el juego en 
la dinámica completa del mismo. Este tipo de juegos formados por grupos desde 
dos integrantes hasta cuatro, reúnen todas las características básicas de una 
enseñanza moderna y eficaz; además estimulan la propia iniciativa, el aprendizaje 
autodidacta, la creatividad y el autocontrol de los niños. Si bien lo dice el autor, el 
desarrollo de la creatividad está implícita en la dinámica de este tipo de juegos, 
porque la simplicidad de los problemas a los que el jugador se enfrenta obliga a la 
búsqueda consecutiva en pro de resolverlo generando así un aprendizaje más 
                                            
50 HORST, Wein. Fútbol a la Medida del Niño, Real Federación Española de Fútbol, Centro de 
Estudios, Desarrollo de la Investigación del Fútbol, Gymnos. España, 2004. Pág. 158. 
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efectivo por la reducción de situaciones complejas que muchas veces entorpecen 
al deportista en formación.  
 
Continuando con lo anterior y tomando como base el criterio del autor ya citado, 
este nos da unas pautas del por qué los juegos simplificados son esenciales en el 
proceso formativo de un deportista, el primera es: porque, el número de jugadores 
que intervienen en ellos es reducido, esto facilita la identificación de los problemas 
del juego porque la partición mínima de jugadores hace que la tarea se vuelva 
menos compleja, y así se pueda buscar una solución más rápida posible al haber 
una interacción de pocos participantes. Las reducidas dimensiones de sus campos 
de juego, los niños al tener un campo más reducido del terreno de juego real tienen 
la facilidad para desarrollar las habilidades de tomas de decisiones más efectivas 
que faciliten la solución inmediata a diferentes situaciones. 
 
 Las reglas simplificadas, flexibles y siempre adaptables a las condiciones 
existentes, al simplificar las reglas y darles flexibilidad dentro de este tipo de juego 
al deportista en formación se le da la posibilidad de aprender en detalle cada una 
sin la necesidad de saturarlo con el aprendizaje de muchas a la vez, que casi 
siempre nunca las terminan aprendiendo, además de darle flexibilidad a las mismas 
para lograr el conocimiento esperado. Las reducciones de situaciones complejas, a 
unas pocas representativas para cada una de ellas, cuando se reducen las 
situaciones complejas que contempla el juego dentro de su dinámica el deportista 
logra identificar cada problema desde el mínimo detalle, esto facilita por ende la 
busca de una solución más eficaz y rápida generando así creatividad para cada una 
y siempre una diferente.  
 
La simplicidad de los problemas que el jugador debe resolver por sí mismo, en esta 
la relación con la anterior tiene mucho que ver y es que el deportista a ver todo 
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desde una mirada simple puede llegar a una solución más efectiva que luego podrá 
trasladar al juego real sin mayor complicación porque podrá descomponer por 
partes cada situación que se le presente. Y por último, la fácil evaluación de cada 
jugador, pues la observación del juego, su análisis y la posterior corrección de la 
jugada se desarrolla sin dificultades. 
 




Dentro de la elaboración del diseño investigativo, se optó por la implementación de 
la investigación – acción, que conceptualmente es definida como: “La finalidad para 
resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su 
propósito fundamental se centra en aportar información que guie la toma de 
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Pretende 
esencialmente, propiciar el cambio social, trasformar la realidad y que las personas 
tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”51. Ahora bien, lo 
que se quiso con la investigación realizada, fue que la población de niños 
pertenecientes a las escuelas de formación deportiva, pudieran desarrollar dentro 
de sus procesos, habilidades más centradas desde el pensamiento y que quizá por 
motivos directos e indirectos de estos centros desescolarizados muchas veces no 
tenían la posibilidad de potenciar habitualmente, por diseños, aplicaciones y 
procesos evaluativos en los programas formativos en el marco de los proyectos 
pedagógicos, y que desde una concepción personal son apartados por la esencia 
de la disciplina deportiva y su práctica hacia el rendimiento. Por eso la importancia 
                                            
51 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Otros. Metodología de la Investigación.  Editorial, McGraw – 
Hill Interamericana Editores, S.A. México, 2006. Pág. 706. 
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de potenciar una habilidad del pensamiento como la creatividad, que si bien es cierto 
desde diferentes aproximaciones y entendida desde la implementación para la 
solución de problemas, ayuda a generar procesos diferentes no solo en la práctica 
de un deporte como en este caso concreto, sino también en la cotidianidad como 
parte de la mejora de diversos problemas que la sociedad continuamente necesita.  
 
Como pilares fundamentales tenidos en cuenta durante la investigación dentro del 
diseño, fue necesario entender algunos de ellos para tener una aproximación más 
real hacia la búsqueda de la solución, sino también al abordaje en general del 
contexto en el que se iba a desenvolver y desarrollar dicho proceso, primero el 
acercar a cada niño a entender sobre la creatividad y cómo durante el transcurso 
de cada sesión se iban a generar progresos y mejoras significativas. Por otro lado, 
al ser el fútbol el deporte que a ellos le gusta, se hizo más fácil el diagnostico, la 
implementación y el diagnostico, porque estuvieron siempre en un entorno que 
favorecía un aprendizaje continuo y de un ambiente de gran motivación. Al ser la 
investigación – acción, un medio favorable que construye el conocimiento por medio 
de la práctica se hace más enriquecedor para los niños porque existe una constante 
interacción con el medio, generando así una construcción más significativa.  
 
9.2. ENFOQUE  
 
La investigación realizada, estuvo pensada desde una perspectiva cualitativa, 
porque esta se centró en la comprensión y descripción de la problemática 
relacionada con el desarrollo de la creatividad de los niños de la Escuela de 
Formación Deportiva, en donde la recolección de los diferentes datos de los  
comportamientos de los niños en relación con cada juego y en diferentes entornos 
se realizó por diferentes muestras de observación y otras alternativas de 
diagnóstico, aplicación y evaluación, que por el número limitado de sujetos en el 
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grupo poblacional permitió tener una agudeza  más significativa de nuevas 
conductas en la solución de los problemas que cada juego planteaba. Además, los 
resultados se buscaron por medio de procedimientos de recolección de datos no 
estandarizados, y que desde diferentes perspectivas se pudo obtener puntos de 
vista en la relación e interacción que pudieran presentar los niños al realizar cada 
una de las actividades. Es así, que dentro de las técnicas de recolección de 
información se tuvieron en cuenta a: la observación participativa, entrevistas, diarios 
de campo y una interacción constante con el grupo de niños durante todo el proceso. 
Ahora bien, este tipo de investigación flexible permitió, que desde la interpretación 
de diferentes eventos se pudiera reconstruir la realidad del grupo a investigar, de 
igual manera, no se pretendió generalizar los resultados a poblaciones más amplias 
y mucho menos que los estudios lleguen a replicarse.  
 
Este tipo de enfoque, desde la parte conceptual, puede definirse como:” el conjunto 
de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo 
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista porque, (estudia los objetos 
y los seres vivos en sus contextos o ambientes naturales), e interpretativo, (pues 
intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las 
personas otorguen)”52. Partiendo de lo anterior, es evidente que dentro de este tipo 
de enfoque el estudio cultural juega un papel importante que radica desde la 
concepción que cada grupo social tiene para identificar eventos de diferentes 
maneras lo que lo hace tener una visión amplia del mundo y la conducta humana  
facilitando un acercamiento al grupo que se investigó para la recolección de la 
información de una problemática específica. 
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9.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Lo que se quiso lograr con el proceso investigativo, es que la población estudio 
pueda utilizar la creatividad, no solo como medio para darle solución a los diferentes 
problemas que plantea el fútbol desde su intencionalidad en el juego real, si no que 
desde la creación o modificación de actividades propuestas desde los juegos 
simplificados, esté en la capacidad de buscar soluciones a diferentes situaciones 
donde el desenvolvimiento sea lo más flexible posible, garantizando así, capacidad 
para responder de manera eficaz y eficiente sin recurrir de ayudas externas a esas 
posibles soluciones.   
 
El alcance de la investigación es de tipo descriptiva, ya que consiste en describir 
fenómenos, situaciones, contextos y evento; esto es, detallar cómo son y cómo se 
manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”53. En este tipo de estudios es 
fundamental definir lo que se busca recolectar y a que población de va realizar el 
estudio siendo este un factor importante dentro del proceso porque da precisión a 
las diferentes dimensiones que se buscan o se visualizan. Es decir, miden, evalúan 
o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 
para así describir lo que se investiga”54.  
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Durante el proceso investigativo estuvieron involucrados 20 niños que en promedio 
estaban entre los 13 años de edad,  ellos al estar próximos a entrar a un estado de 
adolescencia y al percibir una serie de cambios a nivel físico, social y psicológicos, 
se caracterizan por inestabilidad y tormento frente a diferentes situaciones de la 
cotidianidad, esto sucede por los diferentes cambios, que perciben al pasar de una 
etapa infantil a un estado de más madurez en los diferentes ámbitos de la etapas 
evolutivas. Por eso durante el proceso investigativo fue necesario conocer de 
manera teórica el desarrollo en estas edades para no chocar y poder desviar el 
trabajo realizado. Partiendo de esto,  a continuación se mostraran aspectos de 
relevancia que fueron fundamentales para comenzar con un proceso responsable y  
así poder terminarlo de la mejor manera.  
 
Categoría: Sub 13 – infantil.  
Lugar de entrenamiento: Polideportivo La Gaitana.  
Barrios aledaños y de vivienda de los niños: Lisboa, Gaitana, Villa maría, 
compartir, Bilbao, Toscana, Santa Cecilia  entre otros.  
Estrato Socio Económico: entre 1 y 3.  
Nivel Formativo de acuerdo a la escuela: Nivel Competencia.  
 
Además, ellos se encontraban aptos para realizar cualquier tipo de actividad física 
o práctica deportiva, esta verificación fue y es realizada por la escuela en la 
renovación de la ficha de inscripción que se realiza cada año y que durante el 
periodo formativo se confirma con controles, esto con el ánimo de garantizar un 
servicio de calidad y no incurrir sanciones por accidentes u otro tipo de causas.  
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9.5. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN  
 
“Lo que se busca en el estudio cualitativo es obtener datos de personas, seres vivos, 
comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las propias formas de 
expresión de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los datos que 
interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 
interacciones pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el 
lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva”55. 
Partiendo de esta afirmación, y como nuestro grupo de estudio es un grupo de niños, 
en el que se obtuvo cierta información sobre el comportamiento en diversas 
situaciones durante el proceso investigativo. Se optó por la investigación cualitativa, 




Este instrumento de recolección de información, facilitó un poco más la dinámica 
aplicativa, puesto que al ser un herramienta flexiva y abierta se podía tener una 
aproximación más clara de las dificultades o avances que tuvo cada niño después 
de aplicados todos los juegos al finalizar el proceso desde una perspectiva del 
espectador. Entrevistas fueron realizadas a los padres de los niños y los profesores 
de la escuela que oportunidades anteriores habían tenido la posibilidad de 
entrenarlos en alguna ocasión. Este tipo de herramientas para recolectar datos 
cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no puede observar o es muy 
difícil hacerlo por ética o complejidad y permiten obtener información personal 
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detallada”56. Las preguntas utilizadas fueron de tipo abierta, con esto se buscó tener 
una percepción de cada padre sobre el proceso de su hijo antes y después de 
aplicados los juegos simplificados.  
 
9.5.2. Diarios de Campo. 
 
Con el diario de campo, lo que se busco fue  poder llevar un seguimiento individual 
de cada niño de las diferentes acciones que realiza, para buscar las posibles 
falencias en el caso de que no pueda solucionar el problema que se le plante, 
también para llevar un seguimiento grupal donde se pudo considerar el 
comportamiento de unos con otros al momento de que alguno solucionara los 
problemas más rápido que los otros. Por otro lado se pueden hacer procesos de 
mejoramiento para que los que estén un poco atrasados puedan cumplir con los 
objetivos planteados. En la aplicación de cada juego se hacía un barrido general del 
comportamiento en un juego específico, anotando los puntos clave, como la 
capacidad de respuesta a la solución del problema de cada juego, la velocidad con 
la que se realizaba cada actividad y la manera como la realizaba.  
 
9.6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – OBSERVACIÓN 
PARTICIPATIVA  
 
Durante el proceso investigativo fue importante utilizar esta herramienta, puesto 
que, constantemente se estuvo observado al grupo de niños realizando los 
diferentes juegos, para ello fue necesario utilizar formatos con registros de control, 
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donde fue de gran importancia tener en cuenta el número de participantes y la 
descripción del escenario. Con este tipo de observación se buscó participar en 
algunas actividades con el fin de poder describir a fondo las dificultades de manera 
individual o grupal al momento de darle solución a los problemas planteados, 
además de intervenir de manera significativa y observacional en pro de garantizar 
la recolección de datos más precisos que facilitara el desarrollo de esta habilidad. 
Para entender este tipo de instrumento fue necesario tener una definición clara 
sobre cómo se desarrolla este proceso por eso la observación dentro del proceso 
cualitativo “busca explorar y describir ambientes, contextos, subculturas y la 
mayoría de los aspectos de la vida social, las personas que participan en tales 
actividades y los significados de las mismas, comprender procesos, vinculaciones 
entre personas y sus situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través 
del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y 
culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas, identificar problemas, y 
generar hipótesis para futuros estudios”57 
 
10. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
10.1. PRESENTACIÓN  
 
Durante el proceso investigativo fue importante utilizar esta herramienta, puesto 
que, constantemente se estuvo observado al grupo de niños realizando los 
diferentes juegos, para ello fue necesario utilizar formatos con registros de control, 
donde fue de gran importancia tener en cuenta el número de participantes y la 
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descripción del escenario. Con este tipo de observación se buscó participar en 
algunas actividades con el fin de poder describir a fondo las dificultades de manera 
individual o grupal al momento de darle solución a los problemas planteados, 
además de intervenir de manera significativa y observacional en pro de garantizar 
la recolección de datos más precisos que facilitara el desarrollo de esta habilidad. 
 
Para entender este tipo de instrumento fue necesario tener una definición clara 
sobre cómo se desarrolla este proceso por eso la observación dentro del proceso 
cualitativo “busca explorar y describir ambientes, contextos, subculturas y la 
mayoría de los aspectos de la vida social, las personas que participan en tales 
actividades y los significados de las mismas, comprender procesos, vinculaciones 
entre personas y sus situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través 
del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y 
culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas, identificar problemas, y 




La presente estrategia didáctica, busca que a través de los juegos simplificados se 
pueda desarrollar la creatividad, siendo esta una herramienta que facilite la pronta 
solución a los problemas que los juegos plantean dentro de su desarrollo. Al ser 
estos juegos mecanismos de acción donde se reducen las acciones reales, facilitan 
el acercamiento al momento de enfrentarse a dichas situaciones, porque se reducen 
las reglas y el espacio del juego que presenta la disciplina en su totalidad.  
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Al ser el fútbol las disciplina con la que la escuela trabaja dentro de su formación, 
este necesita del desarrollo de la creatividad, ya que constantemente se está 
interactuando con los compañeros en las acciones que el juego requiere , si bien es 
cierto que, la creatividad nace de la persona desde su formación y unas personas 
manifiestan más facultades de acciones creativas para darle solución a un problema 
que otras, en la creatividad, es importante la asignación del roles dentro del grupo 
como  herramienta para enfrentarlos a dichas situaciones.  
 
Por ser este un deporte complejo, donde constantemente existe interacción de 
diferentes agentes  que le dan sentido al juego, es necesario que exista una 
aproximación lo más real a las situaciones que plantea. “"Es así como el futbol 
(juego) y “el juego” que un equipo produce, son entonces un fenómeno complejo, 
ya que se constituyen por diversos componentes (táctico, técnico, físico, psicológico 
y estratégico en algunas ocasiones) y momentos (momento ofensivo, momento 
defensivo y sus transiciones)”59.  
 
Es importante conocer que cuando se utilizan juegos simplificados, la creación nace 
desde la reglamentación oficial y de la dinámica del juego real, pero con la diferencia 
que, estos se caracterizan por recrear situaciones reales de juego en reducción de 
espacio y reglas donde se modifican las variables para llegar al aprendizaje de las 
situaciones que presenta el juego en la dinámica completa del mismo. Este tipo de 
juegos formados por grupos desde dos integrantes hasta cuatro, según (Wein 
2004), reúnen todas las características básicas de una enseñanza moderna y eficaz; 
además estimulan la propia iniciativa, el aprendizaje autodidacta, la creatividad y el 
autocontrol de los niños. Si bien lo dice el autor, el desarrollo de la creatividad está 
implícita en la dinámica de este tipo de juegos, porque la simplicidad de los 
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problemas a los que el jugador se enfrenta obliga a la búsqueda consecutiva en pro 
de resolverlo, generando así un aprendizaje más efectivo por la reducción de 
situaciones complejas que muchas veces entorpecen al deportista en formación.  
 
Continuando con lo anterior y tomando como base el criterio del autor ya citado, 
este nos da unas pautas del por qué los juegos simplificados son esenciales en el 
proceso formativo de un deportista, el primera es: porque, el número de jugadores 
que intervienen en ellos es reducido, esto facilita la identificación de los problemas 
del juego porque la partición mínima de jugadores hace que la tarea se vuelva 
menos compleja, y así se pueda buscar una solución más rápida posible al haber 
una interacción de pocos participantes. Las reducidas dimensiones de sus campos 
de juego, los niños al tener un campo más reducido del terreno de juego real tienen 
la facilidad para desarrollar las habilidades de tomas de decisiones más efectivas 
que faciliten la solución inmediata a diferentes situaciones. 
 
 Las reglas simplificadas, flexibles y siempre adaptables a las condiciones 
existentes, al simplificar las reglas y darles flexibilidad dentro de este tipo de juego 
al deportista en formación se le da la posibilidad de aprender en detalle cada una 
sin la necesidad de saturarlo con el aprendizaje de muchas a la vez, que casi 
siempre nunca las terminan aprendiendo, además de darle flexibilidad a las mismas 
para lograr el conocimiento esperado. Las reducciones de situaciones complejas, a 
unas pocas representativas para cada una de ellas, cuando se reducen las 
situaciones complejas que contempla el juego dentro de su dinámica, el deportista 
logra identificar cada problema desde el mínimo detalle, esto facilita por ende la 
busca de una solución más eficaz y rápida generando así creatividad para cada una 




La simplicidad de los problemas que el jugador debe resolver por sí mismo, en esta 
la relación con la anterior tiene mucho que ver y es que el deportista a ver todo 
desde una mirada simple puede llegar a una solución más efectiva que luego podrá 
trasladar al juego real sin mayor complicación porque podrá descomponer por 
partes cada situación que se le presente. Y por último, la fácil evaluación de cada 
jugador, pues la observación del juego, su análisis y la posterior corrección de la 
jugada se desarrolla sin dificultades. 
 
10.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
10.3.1. Objetivo General.  
 
Desarrollar la creatividad en los jóvenes de la categoría sub 13 de la Escuela de 
Formación Deportiva Verona F.C., a través de los juegos simplificados como 
mecanismo para darle solución a los diferentes problemas que el fútbol plantea en 
la dinámica del juego real.  
 
10.3.2. Objetivos Específicos.  
 
 Determinar qué metodología con base en los juegos simplificados puede 
propiciar el desarrollo de la creatividad en los jóvenes de la categoría sub 13.  
 
 Diseñar diez juegos simplificados pensados en el desarrollo creativo de los 




 Aplicar los diez juegos simplificados durante el desarrollo de cada sesión con 
el propósito de desarrollar la creatividad en los jóvenes de la categoría sub 
13. 
 




Dado que la utilización de la creatividad grupal este caso es utilizada para buscar 
solución a diferentes problemas, los juegos simplificados utilizados fueron 
diseñados bajo estas circunstancias, donde la enseñanza problémica fue la 
herramienta que facilito el diseño de dichos juegos. Este tipo de pedagogía 
problémica, “se caracteriza por potenciar la independencia cognoscitiva de los 
estudiantes para buscar, indagar, ampliar la red de conocimientos de forma 
autónoma basados en las diversas fuentes existentes, el pensamiento creativo, 
crítico y solución de problemas”60. Ya que este tipo de pedagogía facilita el 
desarrollo del pensamiento creativo en pro de la solución de problemas, fue una 
herramienta de gran ayuda dentro del proceso. Por supuesto, el estilo de enseñanza 
que estuvo presente en la planeación y ejecución de los diferentes juegos utilizados 
fue, la resolución de problemas que por supuesto genera en el niño, “el 
descubrimiento y la producción de opciones con relación al contenido, aquí el niño 
toma las decisiones acerca de las tareas del tema elegido”61  
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61 MOSSTON, Muska, ASHWORTH, Sara. La Enseñanza de la Educación Física, La Reforma de los 
Estilos de Enseñanza. Editorial, Hispano Europea, S.A. Barcelona, 2012. Pág. 221. 
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Por otro lado, fueron utilizados los juegos simplificados, ya que este tipo de juegos 
“sirven como medio para hacer un adecuado enfoque del proceso de enseñanza 
aprendizaje de los jóvenes porque son un conjunto de situaciones lúdico deportivas 
reducidas en las que se incluyen todos los factores que intervienen en el juego 
real”62. Por tal motivo, la utilización de este tipo de juegos permite que el niño 
entienda de manera reducida y menos compleja las diferentes situaciones del juego 
real pero en pequeñas porciones, facilitando así el proceso de enseñanza –
aprendizaje, además de la identificación de  diferentes problemas y la búsqueda de 
la solución rápidamente, porque se simplifica el problema y el niño puede resolver 
por sí mismo.   
 
10.5. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS SIMPLIFICADOS 
 
En el diseño de los juegos simplificados, se tuvo en cuenta al fútbol como disciplina 
deportiva, porque es la disciplina con la que la escuela de formación deportiva 
genera la formación. Así mismo, fue esencial pensar  varias  soluciones a los 
problemas que los juegos planteaban, porque así el niño tenía más posibilidades de 
ejecutarlo en cada intervención de manera diferente. También fueron pensados 
para ser ejecutados varios al mismo tiempo, ya que al utilizar dimensiones reducidas 
facilita la aplicación de cada uno y se podía ahorrar tiempo para que cada niño 
utilizara su creatividad en cada intervención. Al ser situaciones no complejas 
diseñadas desde la dinámica del juego real, las reglas básicas y fáciles lograban 
que el niño pudiera entender rápidamente cada juego, partiendo de la idea, de que 
en el rango de edad donde se encuentran los niños hay un procesamiento más 
rápido de las ideas.  
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Como los juegos simplificados están compuestos desde la simplicidad de los 
problemas que plantean, fue esencial que cada juego fuera fácil de entender para 
los niños, pero sin manifestarle la solución, únicamente se realizaba un 
acercamiento a la reglas de cada juego, para que así pudieran pasar a la 
identificación del problema y posteriormente a la solución. De esto, también se 
pensó en acercar cada juego a las situaciones reales de un partido de fútbol, esto 
se pensó como estrategia para que realizaran cada juego con la motivación 
necesaria y así generar una buena aplicación de cada uno. Los juegos que se 
diseñaron fueron diez y partiendo de eso se creó una organización mediante un 
cronograma para aplicar cada juego, en donde se tenía pensado ejecutar dos juegos 
por sección de clase en la parte aplicativa hasta el número 10, luego en la dinámica 
de la aplicación de cada juego, se comenzaron a aplicar los juegos que mejor habían 
entendido en la parte central desde la sesión número 11  hasta la 16, para corroborar 
y hacer una comparación con los que menos hubo una familiarización. Esto se hiso 
con el propósito de tener más información para la recolección de los elementos 
diferenciadores de cada juego, y tener una conclusión de cada juego más precisa. 
 
10.5.1. Juegos Simplificados Diseñados. 
 
Se presentan a continuación, el diseño de los juegos simplificados, cada uno con 
su nombre, objetivo, explicación, representación gráfica, materiales necesarios y 
una descripción. Para el diseño de estos fue importante tener en cuenta aspectos 
fundamentales como: la dificultad, la dinámica, el desarrollo y la finalidad, de 
acuerdo con esto se organizaron de tal manera que, hubiera una secuenciación y 
así poder tener apreciaciones sobre el comportamiento del grupo de niños en la 
solución de cada juego.  Además, se mostrara la estructura grafica de los juegos 
que fueron diseñados, partiendo desde una estructura teórica y que a través de la 
experiencia y vivencias se pudo organizar y estructurar un diseño basado en la 
disciplina deportiva.   
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10.5.2. Símbolos Utilizados En El Diseño De Los Juegos Simplificados. 
 
Cuadro 10. Grupo 1 de Símbolos juegos simplificados 





Cuadro 11. Grupo 2 de Símbolos Juegos Simplificados 
 




10.5.3. 10 Juegos Simplificados.  
 
Tabla 2. Juego Simplificado # 1 
 
N° 1 
Nombre del Juego Pasa, muévete y define.   
Objetivo Interpretar y analizar  de manera grupal la solución más rápida y eficaz a cada 
problema planteado en las diferentes estaciones. 
Explicación Representación Gráfica 
En la zona A, los jugadores deberán 
pasar el balón entre ellos y moverse 
formando una letra o un número que 
el orientador va diciendo, el requisito 
para pasar a la zona B es completar 
figuras entre letras o números.  
 
En la zona B, los jugadores deberán 
realizar todos los pases y moverse lo 
más rápido posible del color que el 
orientador indique  
En la zona C, los jugadores deberán 
realizar 10 pases moviéndose de un 
lugar a otro sin repetir el lugar que el 
compañero haya ocupado luego, el 
jugador que quede con el balón 








En un rectángulo, se dividen tres zonas, asignado una 
letra para cada una, en este caso serán A, B y C. En la 
zona A se ubicarán 6 cuadros formando dos hileras de 
tres cada una. En la zona B, se ubicarán 24 platillos 
tácticos divididos en tres colores y se organizarán 8 
hileras de 3 platillos cada una repartiendo los colores de 
manera desorganizada. En la zona C, se ubicarán 4 
cuadros formando una línea horizontal.   
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Tabla 3. Juego Simplificado # 2 
N° 2 
Nombre del Juego Pasa, controla y cambia de carril.   
Objetivo Identificar los movimientos más fáciles que funcionen para resolver el 
problema que se presenta en el ejercicio cada vez que se va avanzando. 
Explicación Representación Gráfica 
Se ubican tres jugadores detrás 
de los conos de inicio, deberán ir 
avanzando de manera grupal. El 
juego comienza con el jugador 
de la mitad que posee en balón.  
 
El dará la señal de salida ¡Ya!, 
automáticamente los dos 
compañeros deberán cambiarse 
en la siguiente hilera de cono 
pero no podrán desplazarse a un 
cono de la mismo carril en donde 
se encuentra ubicado, deberá 
esperar el pase y luego esperar a 
que los compañeros sin balón se 
desplacen  para nuevamente 
ejecutar un pase y seguir 







Se deben utilizar 15 conos repartidos en tres filas de 5 conos 
cada uno separados por 5 metros de distancia uno con otro y 




Tabla 4. Juego Simplificado # 3 
N° 3 
Nombre del Juego Escogiendo  un número. 
Objetivo Conseguir que el jugador pueda elegir la mejor opción en la realización de un 
pase y en los desplazamientos para buscar un espacio libre.  
Explicación Representación Gráfica 
En los cuadros individuales, los 
jugadores deberán realizar 20 
toques moviéndose hacia las 
diferentes esquinas, no podrán 
pasar o recibir en la misma 
esquina, luego uno de ellos 
tendrá que conducir el balón 
hacia uno de los cuadros que 
contiene números pares e 
impares. Luego, deberá 
desplazarse hacia el cuadro que 
corresponde dependiendo el 
número que allá escogido. Se 
sumaran los números escogidos 
por los dos jugadores y esa será 
la cantidad de toques que 
tendrán que realizar entre los dos 
ocupando un cuadro diferente 
cada vez. En la próxima 










En un área de 15 x 30, se distribuyen cuatro cuadros 
delimitados por platillos o conos en dos hileras, dos de los 
cuadros se dividen en cuatro cuadros pequeños siendo estos 
los que formen una línea transversal. En la mitad de los cuatro 
cuadros grandes se ubican seis cuadros pequeños, asignado 




Tabla 5. Juego Simplificado # 4  
N° 4 
Nombre del Juego Imita a tu compañero y define. 
Objetivo Lograr que puedan desplazarse de manera eficaz al imitar al compañero eligiendo 
la mejor opción de habilitación. 
Explicación Representación Gráfica 
Dos jugadores en la parte 
inferior, haciendo que 
parezca un espejo, luego el 
orientador da la señal de 
quien debe imitar los 
movimientos del jugador que 
se encuentra enfrente, al 
jugador que  realiza los 
movimientos debe transportar 
el balón en los diferentes 
espacios y recorrerlos todos 
siempre mirando al 
compañero que se encuentra 
enfrente, el jugador que está 
imitando debe realizar los 
mismos movimientos que su 
compañero. Luego el que 
realizo los movimientos le 
lanza el balón al imitador por 
alguno de los espacios que 
hay entre estaca y estaca, el 
imitador debe desplazarse lo 
más rápido posible y definir.  
 
Materiales Descripción 





En un área de 20 x 40, se divide en dos zonas en la zona 
inferior se delimitan 16 espacios repartidos 
equitativamente en donde se ubicarán los jugadores al 
comenzar el ejercicio. En la parte superior y a 10 metros 
de la línea que separa las dos zonas grandes, se 
distribuyen 12 platillos formando una línea horizontal y 




Tabla 6. Juego Simplificado # 5 
N° 5 
Nombre del Juego Zonas y Carriles  
Objetivo 
 
Adquirir el mantenimiento del balón de manera grupal tomando siempre la 
decisión  más rápida y creativa posible.  
Explicación Representación Gráfica 
En la zona media inferior se ubican tres 
jugadores de un equipo (Negro) y en la 
zona media superior se ubican tres 
jugadores de otro equipo (Azul)    
también se ubican en el sector superior 
dos jugadores del equipo negro y en el 
sector inferior dos jugadores del 
equipo azul.  
Si tomamos como ejemplo al equipo de 
color negro que se encuentra en la 
zona media inferior, estos, deben 
realizar toques entre ellos, y la presión 
la realiza los dos jugadores del equipo 
azul que se encuentra en el sector 
inferior, mientras que los otros dos 
compañeros del equipo negro deben 
servir de apoyo por los carriles a los 
que se encuentran en la zona de 
inferior media, si alguno del equipo 
azul recupera la pelota debe lanzarla a 
sus compañero de la zona media 








Se delimita una zona de 15 x 30 metros y dentro esta se 
ubican dos zonas aproximadamente de  20 x 25 metros 
dejando los carriles desocupados y lo sectores inferiores 




Tabla 7. Juego Simplificado # 6 
N° 6 
Nombre del Juego Dos arcos con apoyos 
Objetivo 
 
Interpretar las mejores opciones Grupales de pase para poder llegar a la 
portería contraria.  
Explicación Representación Gráfica 
 
En las mini zonas delimitadas 
por los cuadros rojos se ubican  
en cada una un jugador de color 
verde, se asignan dos arcos para 
cada equipo dos para los de 
color azul y dos para los de color 
negro, el objetivo es poder 
anotar un gol en las porterías 
contrarias, para ello tendrán que 
realizar máximo dos pases con 
cualquiera de los jugadores y 
entre los del equipo mínimo tres 
pases  el gol será válido si se 
realiza transportando el balón, si 
un equipo anota dos goles se 
realizan cambios de jugadores 










Cintas de delimitación 
Balones 
En un área de 20 x 20 metros aproximadamente, se 
ubican cuatro mini arcos enfrentándose dos y dos 
delimitados por conos o platillos tácticos en las esquinas 
de la zona delimitada se ubican cuatro mini zonas 
gráficamente representadas por los cuadros de color rojo 




Tabla 8. Juego Simplificado # 7 
N° 7 




Lograr que el jugador pueda fijar una ruta de los espacios que va a recorrer 
mientras realiza el ejercicio.   
Descripción Representación Gráfica 
 
Para empezar, en el cuadro del 
centro se ubican dos jugadores, 
cada uno en un cuadro pequeño 
y los otros dos en dos porterías 
distintas. La función de los 
jugadores del cuadro del centro 
es, ir pasando el balón al 
compañero e ir progresivamente 
cambiando de cuadro cada vez 
que realice un pase. Y los de las 
mini porterías tienen que 
cambiar también de posición 
cada vez que entregue el balón 
al compañero, el juego termina 
cuando los jugadores de afuera 









En un área de 25 x 25, se ubican ocho mini porterías repartidas 
dentro del área como lo muestra la gráfica enfrentando dos y 
dos por las dos direcciones tanto lateral como horizontalmente 
y en la mitad se delimita  con conos o platillos un cuadrado con 





Tabla 9. Juego Simplificado # 8 
N° 8 
Nombre del Juego Pasa y busca el espacio. 
Objetivo Alcanzar la mayor cantidad de pases buscando las mejores alternativas 
ejecutados hasta llegar a la zona de definición. 
Explicación Representación Gráfica 
Se conforman dos equipos de 4 
jugadores, un equipo se ubica en 
la parte superior y el otro en la 
parte inferior como lo muestra la 
gráfica, el objetivo es lograr 
hacer gol en cualquiera de las 
dos porterías que defiende el 
contrario. Para ello cada jugador 
del equipo que tiene la posesión 
de balón debe cambiarse de 
zona para recibir el balón, 
únicamente se puede cambiar a 
la zona que este libre cuando se 
hace el pase, del equipo contario 
solo dos jugadores pueden 
presionar los otros dos deben 
esperar a que se haga el remate 
por parte del equipo que está 








Cintas de demarcación 
Platillos o conos 
Balones 
Petos 
En una zona de 15 x 30 metros se delimitan 12 espacio de las 
mismas medias como se muestra en la gráfica en la parte 





Tabla 10. Juego Simplificado # 9 
N° 9 
Nombre del Juego Trasporta, pasa y busca el espacio libre. 
Objetivo 
 
Posibilitar al jugador para que pueda escoger la zona donde quiera pasar el 
balón dependiendo la situación de juego que se presente. 
Explicación Representación Gráfica 
El juego inicia con cada jugador 
en sus respectivas zonas en este 
caso el jugador de color Azul , en 
la parte inferior y el jugador de 
color negro en la parte superior, 
el jugador que empieza con la 
posesión debe transportar por la 
zona que eligió el balón hasta la 
línea media, donde ejecuta un 
pase al compañero que está en 
la parte inferior y luego se 
desplaza a otra mini zona 
diferente de donde arranco el 
que recibe el pase debe ejecutar 
las mismas acciones, pero el 
objetivo principal de la dinámica 
es , poder hacerlo los más rápido 
posible siempre buscando una 





Conos o platillos 
Cintas de delimitación. 
En un área de 10 x 20 se delimitan en la parte superior e 
inferior 5 mini zonas en la parte media superior e inferior se 
ubican 5 zonas un poco más grandes separadas estas por una 




Tabla 11. Juego Simplificado # 10  
 
N° 10 
Nombre del Juego Cuatro arcos y definición 
Objetivo 
 
Conseguir que puedan realizar los pases interpretando los posibles 
movimientos del contrario para definir en cualquier arco. 
Explicación Representación Gráfica 
Para iniciar el juego deben iniciar dos 
jugadores de equipos contrarios en la 
parte de las zonas verdes, en este 
caso están ubicados un jugador verde 
y uno negro. En el círculo de la mitad 
igualmente estarán ubicados dos 
jugadores de equipos contrarios uno 
verde y negro. Continuando uno de los 
jugadores de la parte de atrás 
comienza con balón tendrá que 
pasarlo a su compañero ubicado en el 
círculo y este nuevamente devolverlo  
a una zona verde diferente de donde 
inicio la jugada. Posteriormente este 
que recibe debe pasarlo a una zona 
fuera del círculo y el que recibe 
rápidamente definir en alguna 
portería. El equipo que no posee el 
balón debe defender y no permitir que 
el balón lo puedan pasar de circulo a 
zona, en cambio sí se recupera el 








Cintas de demarcación 
Petos 
En un área de 40 x 20 se organizan cuatro arcos como 
se ve en la gráfica, en la mitad del área se delimita un 
circulo y en la parte trasera del círculo se ubican seis 
cuadros delimitados por conos o por platillos.  
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10.5.4. Organización de la Aplicación de los Juegos Simplificados.  
 
Tabla 12. Fases de aplicación de los juegos simplificados. 
 
 
Estructura de la Aplicación de los Juegos Simplificados 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.  Categoría: Sub 13 
Profesor: Sergio Alexander López Carreño      Lugar: Polideportivo La Gaitana 
Juegos Simplificados 
Fase de Reconocimiento Fase de Asistencia Fase de Autónoma 
Objetivo: 
Determinar el nivel de 
creatividad que el grupo de 
niños manifiesta ante la  
Aplicación de los 10 juegos 
como parte del reconocimiento.  
Objetivo: 
Verificar el nivel de 
desarrollo en cada indicador 
creativo que el grupo de 
niños presenta al darle 
soluciones nuevas a los 
diferentes juegos aplicados.   
Objetivo: 
Evaluar el desempeño creativo 
del grupo de  niños en cada 
juego  e interpretar los 
resultados de la aplicación.   
Aplicación Juegos Simplificados 
Reconocimiento  Asistencia  Autónoma 
Numero de sesiones de Intervención 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Número del Juego Aplicado  
1     1     1     1 
2     2       2 2   
 3     3          
 4     4    4    4  
  5     5    5  5   
  6     6         
   7     7   7   7  
   8     8        
    9     9       
    10     10   10   10 
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10.5.5. Los Juegos y Su Aplicación Estructura Organizada.  
 
Tabla 13. Juegos Sesión de Clase 1 – Fase de Reconocimiento 
Utilización de los Juegos Fase de Reconocimiento 
Sesión de Clase: 1 Juegos: 1 y 2 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Febrero 6 del 2016 
Pasa, muévete 
y define. 
Interpretar y analizar  de manera grupal la solución 
más rápida y eficaz a cada problema planteado en 
las diferentes estaciones. 
Pasa, controla y 
cambia de carril 
Identificar los movimientos más fáciles que 
funcionen para resolver el problema que se 
presenta en el ejercicio cada vez que se va 
avanzando. 
 
Tabla 14. Juegos Sesión de Clase 2 – Fase de Reconocimiento 
 
 
Tabla 15. Sesión de Clase 3 – Fase de Reconocimiento 
Sesión de Clase: 3 Juegos: 5 y 6 





Adquirir mantenimiento  del balón de manera grupal 
tomando siempre la decisión  más rápida y creativa 
posible. 
Sesión de Clase: 2 Juegos: 3 y 4 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Febrero 13 del 2016 
Escogiendo  
un número. 
Conseguir que el jugador pueda elegir la mejor 
opción en la realización de un pase y en los 
desplazamientos para buscar un espacio libre. 
Imita a tu 
compañero y 
define. 
Lograr que puedan desplazarse de manera eficaz 




Febrero 20 del 2016 
Dos arcos con 
apoyos 
Interpretar las mejores opciones Grupales de pase 
para poder llegar a la portería contraria. 
 
Tabla 16. Sesión de Clase 4 – Fase de Reconocimiento 
Sesión de Clase: 4 Juegos: 7 y 8 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 




Lograr que el jugador pueda fijar una ruta de los 
espacios que va a recorrer mientras realiza el 
ejercicio.   
Pasa y busca 
el espacio. 
Alcanzar la mayor cantidad de pases buscando las 
mejores alternativas ejecutados hasta llegar a la 
zona de definición. 
 
Tabla 17. Sesión de Clase 5 – Fase de Reconocimiento 
Sesión de Clase: 5 Juegos: 9 y 10 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Marzo 5 del 2016 
Trasporta, 
pasa y busca el 
espacio libre. 
Posibilitar al jugador para que pueda escoger la 
zona donde quiera pasar el balón dependiendo la 
situación de juego que se presente 
Cuatro arcos y 
definición 
Conseguir que puedan realizar los pases 
interpretando los posibles movimientos del 
contrario para definir en cualquier arco. 
 
Tabla 18. Sesión de Clase 6 – Fase de Asistencia 
Utilización de los Juegos fase de Asistencia 
Sesión de Clase: 6 Juegos: 1 y 2 





Interpretar y analizar  de manera grupal la solución 
más rápida y eficaz a cada problema planteado en 




Marzo 12 del 2016 
Pasa, controla 
y cambia de 
carril 
Identificar los movimientos más fáciles que 
funcionen para resolver el problema que se 




Tabla 19. Sesión de Clase 7 – Fase de Asistencia 
Sesión de Clase: 7 Juegos: 3 y 4 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Marzo 19 del 2016 
Escogiendo  un 
número. 
Conseguir que el jugador pueda elegir la mejor 
opción en la realización de un pase y en los 
desplazamientos para buscar un espacio libre 
Imita a tu 
compañero y 
define. 
Lograr que puedan desplazarse de manera eficaz 




Tabla 20. Sesión de Clase 8 – Fase de Asistencia 
Sesión de Clase: 8 Juegos: 5 y 6 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Marzo 26 del 2016 
Zonas y 
Carriles 
Adquirir mantenimiento  del balón de manera grupal 
tomando siempre la decisión  más rápida y creativa 
posible. 
Dos arcos con 
apoyos 
Interpretar las mejores opciones Grupales de pase 
para poder llegar a la portería contraria. 
 
 
Tabla 21. Sesión de Clase 9 – Fase de Asistencia 
Sesión de Clase: 9 Juegos: 7 y 8 








Lograr que el jugador pueda fijar una ruta de los 
espacios que va a recorrer mientras realiza el 
ejercicio.   
Pasa y busca 
el espacio. 
Alcanzar la mayor cantidad de pases buscando las 
mejores alternativas ejecutados hasta llegar a la 
zona de definición. 
 
 
Tabla 22. Sesión de Clase 10 – Fase de Asistencia 
Sesión de Clase: 10 Juegos: 9 y 10 
Fecha Nombre Objetivo 
 
Abril 9 del 2016 
Trasporta, 
pasa y busca el 
espacio libre. 
Posibilitar al jugador para que pueda escoger la 
zona donde quiera pasar el balón dependiendo la 
situación de juego que se presente 
 
Cuatro arcos y 
definición 
Conseguir que puedan realizar los pases 
interpretando los posibles movimientos del 
contrario para definir en cualquier arco. 
 
 
Tabla 23. Sesión de Clase 11 – Fase de Autónoma 
Utilización de los Juegos Fase Autónoma 
Sesión de Clase: 11 Juegos: 1 y 4 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Abril 16 del 2016 
Pasa, muévete 
y define. 
Interpretar y analizar  de manera grupal la solución 
más rápida y eficaz a cada problema planteado en 
las diferentes estaciones. 
Imita a tu 
compañero y 
define. 
Lograr que puedan desplazarse de manera eficaz 







Tabla 24. Sesión de Clase 12 – Fase de Autónoma 
 
Sesión de Clase: 12 Juegos: 5 y 7 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Abril  23 del 2016 
Zonas y 
Carriles 
Adquirir mantenimiento  del balón de manera grupal 





Lograr que el jugador pueda fijar una ruta de los 
espacios que va a recorrer mientras realiza el 
ejercicio.   
 
Tabla 25. Sesión de Clase 13 – Fase de Autónoma 
Sesión de Clase: 13 Juegos: 2 y 10 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Abril 30 del 2016 
Pasa, controla 
y cambia de 
carril 
Identificar los movimientos más fáciles que 
funcionen para resolver el problema que se 
presenta en el ejercicio cada vez que se va 
avanzando. 
Cuatro arcos y 
definición 
Conseguir que puedan realizar los pases 
interpretando los posibles movimientos del 
contrario para definir en cualquier arco. 
 
Tabla 26. Sesión de Clase 14 – Fase de Autónoma 
Sesión de Clase: 14 Juegos: 2 y 5 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Mayo 7 del 2016 
Pasa, controla 
y cambia de 
carril 
Identificar los movimientos más fáciles que 
funcionen para resolver el problema que se 




Adquirir mantenimiento  del balón de manera grupal 





Tabla 27. Sesión de Clase 15 – Fase de Autónoma 
Sesión de Clase: 15 Juegos: 4 y 7 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Mayo 14 del 2016 
Imita a tu 
compañero y 
define. 
Lograr que puedan desplazarse de manera eficaz 





Lograr que el jugador pueda fijar una ruta de los 
espacios que va a recorrer mientras realiza el 
ejercicio.   
 
Tabla 28. Sesión de Clase 16 – Fase de Autónoma 
Sesión de Clase: 16 Juegos: 1 y 10 
Fecha Nombre Objetivo 
 
 
Mayo 21 del 2016 
Pasa, muévete 
y define. 
Interpretar y analizar  de manera grupal la solución 
más rápida y eficaz a cada problema planteado en 
las diferentes estaciones. 
Cuatro arcos y 
definición 
Conseguir que puedan realizar los pases 
interpretando los posibles movimientos del 
contrario para definir en cualquier arco. 
 
 
11. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
A continuación, se propone presentar los resultados del proceso investigativo 
realizado en la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C., para ello será 
necesario en primer lugar realizar un explicación sobre las variables que 
intervinieron en dicho proceso en relación con la creatividad y su desarrollo a través 
de los juegos simplificados, y luego la evaluación  del comportamiento del grupo de 
niños que participaron en la investigación en cada uno de los juegos, y que fueron 
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necesarios para lograr incidir de manera significativa en el desarrollo creativo de 
cada uno. 
 
11.1. CRITERIOS EVALUADOS  
 
Hay que tener en cuenta que las variables utilizadas fueron cuatro y que de acuerdo 
la revista investigativa, (SAPIENS, Revista Universitaria de Investigación), “Para 
evaluar la creatividad ningún instrumento es válido, sin embargo se proponen 
algunos criterios e indicadores que algunos autores tanto en el ámbito de la 
creatividad como de la evaluación han venido trabajando, considerando que se debe 
dejar una ventana abierta hacia el cambio, la modificación e incorporación de otros 
criterios al respecto”63, de esta definición y habiendo realizado un análisis sobre los 
diferentes criterios, se escogieron los siguientes de acuerdo a la necesidad del 
contexto en relación con la disciplina deportiva participe y la definición de los juegos 
simplificados como la herramienta durante el proceso. Estos criterios que a 
continuación serán justificados también fueron necesarios para el diseño de cada 
juego simplificado, y sus posibles variantes que se pudieran realizar durante la 
ejecución. Así pues estos fueron los criterios utilizados en relación con el proceso 
del desarrollo creativo:  
 
Originalidad: es la capacidad para generar ideas y productos cuya característica 
es única, de gran interés y aportación comunitaria o social, la novedad, la 
manifestación inédita, singularidad e imaginación. (SAPIENS, 2006).  
                                            
63 SANTAELLA, Maribel. La Evaluación de la creatividad. SAPIENS, Revista Universitaria de 
Investigación. Caracas, Venezuela. 2006. Pág. 89 – 106.   
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Flexibilidad: es la capacidad del individuo para organizar los  hechos dentro de 
diversas y amplias categorías, argumentación, versatilidad y proyección. 
(SAPIENS, 2006). 
 
Elaboración: es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, 
desarrollar y ejecutar proyectos, fortaleza orientación, perfeccionamiento,  
persistencia y disciplina. (SAPIENS, 2006). 
 
Fluidez: es la capacidad para producir ideas en calidad y cantidad de una manera 
permanente y espontánea, expresión, variedad y agilidad de pensamiento funcional. 
(SAPIENS, 2006).   
 
11.2. PERCEPCIÓN INICIAL DE LOS PADRES SOBRE LAS RESPUESTAS 
CREATIVAS DE SUS HIJOS EN LA OBSERVACIÓN DE LOS 
MINIPARTIDOS 
 
Al iniciar el proceso investigativo, se optó por entrevistar a padres de familia con 
cuatro preguntas cerradas de acuerdo las variables relacionadas con la creatividad, 
pero dándoles una definición básica sobre cada concepto, para que tuvieran un 
acercamiento a dicho conocimiento y así a través de la experiencia que ellos han 
tenido en el deporte que practican sus hijos, pudieran dar una respuesta sobre la 
percepción creativa que ellos pensaban que tenían sus hijos en ese momento al 
enfrentarse a mini partidos. A continuación se muestran las preguntas de acuerdo 
a cada variable utilizada y en una gráfica, con una muestra de los 20 padres de los 




Tabla 29. Preguntas a padres sobre percepción creativa. 
Variable Pregunta 
Originalidad Sabiendo primero, que la originalidad son las 
acciones nuevas que  realizan los niños para 
resolver algún problema, ¿cree usted que en un 
mini-partido el grupo de niños es original? 
 
Flexibilidad 
Sabiendo primero, que la flexibilidad es la 
variación que presentan los niños al resolver 
algún problema del juego,  ¿cree usted que en 
un mini-partido el grupo de niños es flexible? 
 
Elaboración 
Sabiendo primero,  que la elaboración son 
todas las acciones que planean los niños para 
resolver algún problema del juego, ¿Cree usted 




Sabiendo Primero, que la Fluidez, es la 
capacidad que manifiestan los niños para 
generar nuevas ideas y así resolver un 
problema, ¿cree usted que en un mini-partido el 
grupo de niños fue fluido? 
 
En la gráfica se encuentran las variables con relación a la creatividad y con una 








Originalidad Flexibilidad Elaboración Fluidez




En la gráfica se puede observar, que inicialmente la percepción que tenían sobre 
sus hijos de acuerdo a cada variable era: en la originalidad la respuesta estaba más 
orientada hacia una aparición del a veces y nunca, en la flexibilidad, de las misma 
manera percibían que en las acciones de sus hijos a veces y nunca se presentaban 
este tipo de habilidades, en la elaboración, se muestra que en los mini partidos sus 
hijos no eran capaces de generar acciones de elaboración y en la fluidez sentían 
que no se presentaban momentos fluidos en el juego.  
 
11.3. PERCEPCIÓN FINAL DE LOS PADRES SOBRE LAS RESPUESTAS 
CREATIVAS DE SUS HIJOS EN LA OBSERVACIÓN DESPUÉS DE 
APLICADOS LOS JUEGOS SIMPLIFICADOS   
 
Se les realizaron las misma preguntas que se utilizaron al comenzar con el proceso 
investigativo, pero estas fueron aplicadas después de haber aplicado los juegos 
simplificados en las primeras diez sesiones de clase o unidades de intervención, 
con esto se buscaba que los padres observaran el cambio de sus hijos con el nivel 
que tenían al inicio y lo pudieran comparar con el nivel actual, cabe aclarar que en 
las preguntas redactadas para los padres se cambió la palabra mini – partido por 
juego simplificado número 10, este juego fue uno de los de mejor respuesta creativa 
así que fue escogido al azar de los otros 5 juegos con mayor respuesta para realizar 
el proceso de entrevista con los padres. A continuación se muestra la tabla con las 
preguntas modificadas:  
Tabla 30.Preguntas a padres después de haber aplicado los juegos 
simplificados 
Variable Pregunta 
Originalidad Sabiendo primero, que la originalidad son las 
acciones nuevas que  realizan los niños para 
resolver algún problema, ¿cree usted que en el 
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Sabiendo primero, que la flexibilidad es la 
variación que presentan los niños al resolver 
algún problema del juego,  ¿cree usted que en 
el juego simplificado número 10 el grupo de 
niños es flexible? 
 
Elaboración 
Sabiendo primero,  que la elaboración son 
todas las acciones que planean los niños para 
resolver algún problema del juego, ¿Cree usted 
que en el juego simplificado número 10 el grupo 
de niños realiza elaboración? 
 
Fluidez 
Sabiendo Primero, que la Fluidez, es la 
capacidad que manifiestan los niños para 
generar nuevas ideas y así resolver un 
problema, ¿cree usted que en el juego 




Aquí en la gráfica se puede observar que para la percepción de los padres hubo 
una mejora significativa en comparación con el inicio del proceso investigativo se 
puede notar que en todas las variables creativas se generó un crecimiento 










Originalidad Flexibilidad Elaboración Fluidez





en cada pregunta, fueron muy pocos los que no observaron ese cambio pero esa 
mínima cantidad es inferior con las percepción de la mayoría.  
 
11.4. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 16 UNIDADES DE 
INTERVENCIÓN 
 
Aquí, se evidenciara la aplicación de los juegos en cada una de las 16 unidades de 
clase o intervención que fueron necesarias para llevar el proceso investigativo, en 
relación con los criterios de la creatividad que fueron seleccionados para evaluar el 
comportamiento durante la dinámica y desarrollo de cada juego.  Vale destacar, que 
fue necesario durante el proceso del diseño de la estrategia, organizar tres fases en 
relación con la aplicación de los juegos en las unidades de intervención de esta 
manera:  
 
11.4.1. Evaluación Fase de Reconocimiento.  
 
En esta fase, se utilizaron cinco clases de las dieciseises, y aquí fue donde se quiso 
que los niños tuvieran un conocimiento previo de cada uno de los juegos y lograran 
interactuar con los compañeros desde los conocimientos previos que tenían en 
relación con la práctica de fútbol, y/o diferentes ejercicios que ya hubieran realizado 
con otros profesores o entradores. También, que fueran mostrando sus destrezas 
creativas para solucionar los problemas que cada juego planteaba y así comenzar 
a desarrollar la facultad creadora, en donde se pretendió que siempre pudieran 





Tabla 31. Juegos aplicados en las primeras 5 unidades de intervención 
Fase de Reconocimiento 
# de los juegos 
utilizados 
Unidades de intervención necesarias 
1 2 3 4 5 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Tabla 32. Observación de la unidades de intervención 1 – 5 
Fase de Reconocimiento 
Juegos Aplicados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 
Criterios Evaluados Observaciones 
 
Originalidad 
Los niños preguntaron en repetidas ocasiones si 
la manera como estaban realizando el juego era 
correcta y no se preocupaban por generar ideas 
para llegar a la solución.   
 
Flexibilidad 
Al repetir el juego casi siempre lo hacían de la 
misma manera no buscaban nuevas maneras de 
llegar a la solución intentaban copiar a los 





Al ser el juego grupal, no intentaban comunicarse 
con el compañero o integrante del grupo y mirara 
diferentes soluciones, si no que el afán por llegar 




Casi siempre ocurría que los primeros que 
pasaban encontraban una posible solución al 
problema del juego, y los demás lo que hacían era 
repetir casi todos los movimientos de los 
compañeros o algunos en repetidas ocasiones.  
 
 
11.4.2. Evaluación Fase de Asistencia.  
 
En esta fase, ya los niños habían tenido contacto con cada uno de los juegos 
diseñados y tenían un aprendizaje previo por lo menos sobre lo elementos que lo 
componían y la posibilidad de generar múltiples soluciones, así que se optó por 
generar en ellos más preguntas sobre la dinámica, para que no respondieran de las 
misma manera al desarrollo de cada juego.  
 
La parte de la asistencia consistía en verificar por medio de la observación 
participativa que ellos no incidieran en las mismas soluciones que habían generado 
en la fase de reconocimiento, ya que lo que se pretendía era que intentaran nuevas 
maneras de hacerlo, para lograr esto fue necesario participar como un jugador más 
en cada juego e ir anotando cada novedad al finalizar cada uno. Se colocaron los 
mismos juegos que en la anterior fase puesto que era necesario que ellos 
identificaran cada uno de manera correcta pero de manera asistida y con 
participación del profesor, a diferencia de la anterior que no se realizó de esa 
manera. También el propósito, estuvo basado en generar nuevos comportamientos 




Tabla 33. Juegos aplicados en las segundas 5 unidades de intervención 
Fase de Asistencia 
# de los juegos 
utilizados 
Unidades de intervención necesarias 
6 7 8 9 10 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Tabla 34. Observación de la Unidades de intervención 6 – 10 
Fase de Asistencia 
Juegos Aplicados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Clase 6 Clase 7 Clase 8 Clase 9 Clase 10 
Criterios Evaluados Observaciones 
 
Originalidad 
Los jóvenes preguntaban en repetidas ocasiones, 
diferentes maneras de solución, pero su 
compromiso generaba diversas ideas de solución 
que se veían en el desarrollo de los juegos. 
 
Flexibilidad 
Los jóvenes repitieron patrones de 
desplazamientos que habían hecho en anteriores 
oportunidades, pero que no fueron realizadas en 





No hubo  comunicación entre compañeros de 
grupo para solucionar los juegos asignados, pero 
se manifestaron diferentes propuestas de 
solución durante cada intervención.  
 
Fluidez 
Aunque la copia de movimientos seguía siendo 
un patrón que aparecía con frecuencia, aúnn así 
había se manifestaba interés por generar nuevas 
alternativas de solución a los juegos. 
 
 
11.4.3. Evaluación Fase Autónoma.  
 
En esta fase, fue importante tener en cuenta a las anteriores fases, (fase de 
reconocimiento y fase de asistencia), ya que sería el soporte que permitiría 
escoger los juegos, en donde los niños tuvieron mejor respuesta de acuerdo con las 
variables pre establecidas para lograr un desarrollo creativo, y que luego serían 
incluidos en esta fase autónoma. Aquí desde la clase 11 a la 16, se repartieron 
organizadamente los juegos de mejor respuesta y que durante la aplicación se le  
iban realizando variantes para generar una dificultad más avanzada en cada uno y 
comenzar a observar nuevamente los cambios y la evolución creativa durante la 
dinámica de cada juego. En la siguiente tabla, se muestran las 6 unidades de 
intervención faltantes y la asignación de cada juego: 
 
Tabla 35. Juegos aplicados en las 6 unidades de intervención restantes 
Fase de Autónoma 
# de los 
juegos 
utilizados 
Unidades de intervención necesarias 
11 12 13 14 15 16 
1       
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2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
Tabla 36. Observación en la Unidades de Intervención 11 – 16  
Fase de Autónoma 
Juegos Aplicados 
1 4 5 7 2 10 2 5 4 7 1 10 
Clase 11 Clase 12 Clase13 Clase 14 Clase 15 Clase 16 
Criterios Evaluados Observaciones 
 
Originalidad 
Optaban por generar acciones diferentes al enfrentarse 
al juego y proponían nuevas alternativas para llegar a la 
solución, existía mayor participación y mejor 
desenvolvimiento al momento de participar de manera 




La versatilidad de múltiples respuestas que proponían al 
juego no se hacían esperar y ayudaban a otros 
compañeros a que lo hicieran de distintas maneras, 
después de abordados los juegos proponían alternativas 
y variantes que ayudaran como complemento del juego 
y así generar nuevos juegos con mayor dificultad que se 




Hubo momentos en los que se recurría a respuestas 
parecidas a las anteriores, pero se mostraron aptitudes 
de disciplina y persistencia para lograr múltiples 
soluciones a cada juego que no fueran parecidas a 
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Con relación al anterior criterio, en este se pudo observar 
que habían comportamientos de variedad y agilidad en 
cada juego no siempre se hacia los mismo y su 
capacidad creativa cada vez se mostraba más fluida, 
además que en acciones de juego propias del 
entrenamiento se veía un mejor desenvolvimiento en 
acciones colectivas.  
 
11.5. EVALUACIÓN DE LOS JUEGOS SIMPLIFICADOS 
 
Después de haber conocido todo el proceso realizado en las diferentes fases que 
fueron diseñadas de acuerdo a la estructura y la organización de los juegos 
simplificados, a continuación se dan a conocer los resultados de la evaluación de 
cada juego partiendo de la idea de que en unos hubieron mejor respuesta creativa 
que otros durante el transcurso de las dos primeras fases, (fase de reconocimiento 
y fase de asistencia), es así, que luego en la fase autónoma se aplicaron los juegos 
con mejor respuesta para realizar la observación del por qué fueron estos los más 
dinámicos para los niños. Entonces, en primer lugar de dará a conocer los juegos 
de mayor respuesta y en segundo lugar los que mostraron menos respuesta 
creativa.  
Tabla 37.Juegos con Mayor Respuesta Creativa fase de Reconocimiento y 
Asistencia 
# Nombre del Juego 
1 Pasa, muévete y define. 
2 Pasa, controla y cambia de carril. 
4 Imita a tu compañero y define. 
5 Zonas y Carriles 
7 Busca espacios diferentes. 
10 Cuatro arcos y definición 
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11.5.1. Evaluación del Juego: Pasa, Muévete y define. 
 
En este juego, influyo mucho la cantidad de posibilidades que tenían los niños para 
lograr llegar a la portería, y a la misma vez la cantidad de problemas que se podían 
presentar al ir sorteando cada obstáculo. Cada zona del juego permitía realizar 
acciones diferentes de acuerdo a la intencionalidad que el profesor manifestara con 
el problema a resolver y de esta misma manera ir pasando por cada zona hasta 
llegar al objetivo final que era patear a la portería.   
 
Tabla 38. Evaluación Juego Simplificado # 1 
1 Mayor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 





En las diferentes zonas, habían movimientos 
nuevos no siempre se desplazaban de las 
misma manera, se mostraba interés por 
generar nuevos movimientos.  
 
Flexibilidad 
En este juego se ve evidenciada en la 
cantidad de variables que pueden existir al 
desplazarse de una zona a otra, por eso, se 
observó que los niños al pasar reiteradas 
veces por el juego siempre organizaban de 




El desarrollo del juego optimizaba cada 
respuesta lo que generaba una 
aproximación más rápida hacia la búsqueda 
de una ruta elaborada para llegar a la 
respuesta del juego.  
 
Fluidez 
Por la cantidad de materiales utilizados y 
ubicados de manera estratégica al momento 
del dice o automáticamente se generan gran 
cantidad de rutas o respuestas según la 
intencionalidad del juego para llegar al fin. 
Dinámica de movimientos.  
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11.5.2. Evaluación del Juego: Pasa, Controla y Cambia de Carril. 
 
Este juego contiene algunos de los componentes que se encuentran en la zona B 
del juego número 1, porque se muestra una organización con múltiples platillos 
organizados de manera vertical y en su desarrollo, a manera de comportamiento 
general, los niños podían desplazarse hacia cualquier cono, y dentro de la 
intencionalidad y objetivo del juego, como ejemplo se muestra variación en el 
número de toques, cambio de carril, número de participantes, cantidad de balones, 
cantidad de desplazamientos etc.  
 
Tabla 40. Evaluación del Juego Simplificado # 2 
2 Mayor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 





Diferentes desplazamientos en cada paso 
por el juego y velocidad en el paso de los 
diferentes carriles, además de los números 
de pases con cada compañero.  
 
Flexibilidad 
Las respuestas a las acciones de acuerdo a 
las distintas posibilidades de ejecutar 
acciones directas o indirectas, ya sea con un 
compañero más dentro del juego o varios. 




Siempre con cada compañero planeaban un 
ruta o se daba por hacer pero dentro de esa 
variable se encuentra algo que es de 
importancia y que los niños manifestaban, y 




Después de pasar varias veces por el juego 
se observó que el juego lo solucionaban con 
mayor fluidez y esto les permitía por ejemplo 
pasar de un carril a otro de manera más 
rápida o desplazarse a otra posición sin 
pensarlo mucho tiempo.   
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11.5.3. Evaluación del Juego: Imita a tu Compañero y Define. 
 
En este juego se puedo evidenciar mayor respuesta creativa por parte de los niños, 
porque por el simple hecho de poder definir a la portería que es algo que a ellos le 
gusta, también fue un factor indirecto que intervino en el desarrollo de este juego, 
ya como parte de la dinámica del mismo este, pretendía que los jugadores pudieran 
tener múltiples respuestas en la parte de abajo de la representación gráfica pero 
con el condicionante que tenían que imitar al compañero, con esto se pretendió 
generar un presión extra en la persona que tenía el rol de realizar desplazamiento 
diferentes para que se mostraran nuevas soluciones.  
 
Tabla 41. Evaluación Juego Simplificado # 4 
4 Mayor Respuesta Creativa  
Imita a tu compañero y define Evaluación Creativa 





Cambio de cuadro constante e iniciación del 
obstáculo con estacas de diferentes 
maneras y con demoras en determinado 




Variaciones en los desplazamientos y 
movimientos, engaños al compañero y 
diferentes manera de realizarlo 
transportando con diferentes superficies de 





Formar diferentes figuras según la 
intencionalidad, algunos de ellos intentaron 
formar letras o números y otras figuras 





Al momento de pasar varias veces sus 
movimientos eran más fluidos y su 
capacidad de respuesta a las diferentes 
situaciones se mostraba con mayor soltura a 
comparación con las primeras oportunidades 
de realizarlo.  
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11.5.4. Evaluación del Juego: Zonas y Carriles.  
 
Juego simplificado un poco más grupal por la cantidad de jugadores que intervienen, 
y quizá uno de los que más dificultad y complejidad que posee, esto por las múltiples 
variables que intervienen con relación a la dinámica del juego futbol, pero en donde 
se pude ver una mejora si se relaciona con los juegos anteriores, ya que en este 
intervienen factores utilizados como cantidad de desplazamientos en diferentes 
espacios y zonas, numero de toques con el compañero, efectividad en la ejecución 
de uno o más pases y el condicionante un poco más complejo que es enfrentarse a 
la presión que genera el equipo oponente y que se relacionan entre sí. En este se 
muestra una zonas predefinidas donde cada jugador tiene un rol en el que debe 
ejecutar diferentes funciones en relación con el grupo.  
 
Tabla 42. Evaluación del Juego simplificado # 5 
5 Mayor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 
Zonas y Carriles Variable  Descripción 
 
Originalidad 
El escoger a un compañero diferentes para 
pasarle el balón cada vez que se recibía. 
Toma de decisión precisa.  
Flexibilidad 
Desplazarse en diferentes direcciones o 
demorarse cierto tiempo si la acción bajo 
presión lo ameritaba. Desplazamientos bajo 
presión asertivos  
Elaboración 
 
Construcción de jugadas grupales en función 
del objetivo de diferentes maneras, a veces 
entrando el balón a las zonas o demorase en 
pasar el balón al compañero si la acción lo 
ameritaba.  
Fluidez 
La cantidad de tiempo y  la calidad fluida en 
los movimientos que realizaba cada uno por 




11.5.5. Evaluación del Juego: Busca Espacios Diferentes. 
 
En este se encuentran ocho zonas predefinidas en los costados laterales, 
superiores e inferiores y una zona neutra en la parte central. Uno de los retos de 
posibles rutas para llegar al fin que se les colocó a los niños, fue el de moverse 
buscando espacios diferentes en cada zona pero sin repetir la misma zona en cada 
desplazamiento durante un tiempo de dos minutos, con esto se quiso lograr que 
tuvieran movimientos diferentes y así comenzar a trabajar el pensamiento 
divergente de acuerdo a las variables que serán explicadas en la siguiente tabla.  
 
Tabla 43. Evaluación del Juego Simplificado # 7 
7 Mayor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 








Tiempos diferentes de desplazamientos, 
conducción del balón con diferentes 
superficies de contacto y lenguaje corporal 
diferente para mostrarle al compañero que ya 
iba realizarle el pase.   
Flexibilidad 
Variación en la utilización de cada superficie 
de contacto en el paso de zona a zona, manejo 
de los dos perfiles en la ejecución de un pase 
o transporte de balón,  
Elaboración 
 
Simulación de regates al transportar el balón 
de una zona a otra, pases consecutivos con el 
compañero desde una misma zona luego el 
desplazamiento hacia otra zona.  
Fluidez 
Mejor desenvolvimiento en la escogencia de 
cada ruta, en cada pase, menos tiempo en 
pensar que zona del campo escoger para 
lograr hacer los pases o desplazamiento y así 




11.5.6. Evaluación del Juego: Cuatro Arcos y Definición.  
 
Juego en el que el desempeño a nivel motivacional fue ejemplar y de gran dinámica, 
ya que unos de los componentes que pudieron estar a favor al momento de aplicarlo 
fue el de incluir bastantes porterías que anímicamente juega un papel muy 
importante puesto que es uno de los componentes de gran importancia en el deporte 
que es el de hacer gol. Se cree entonces por esta razón que esta variable indirecta 
tuvo un gran aporte dentro del desarrollo del juego puesto que contribuyo a tener un 
espacio más lúdico y recreativo donde la única presión que en apariencia se percibía 
era la de anotar gol.   
 
Tabla 44. Evaluación del Juego simplificado # 10 
10 Mayor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 






Escoger diferentes mini zonas en los 
desplazamientos en los diferentes trayectos y 
patear siempre a una portería diferente 
además de la utilización de las facultades 
técnicas de manera cambiante en cada 
oportunidad.  
Flexibilidad 
Opciones diferentes de pase con el o los 
compañeros a cada zona y la transición de un 
lugar a otro de diferentes maneras es decir de 
perfiles diferentes y direcciones.  
Elaboración 
 
Creación de jugadas en formas con relación al 
círculo de la mitad y utilización de diferentes 
tamaños de balón para patear a las porterías.   
Fluidez 
Pases sencillos, precisos y constantes sin 
ningún tipo de restricción. Pateos a los arcos 
de manera más dinámica y sin la duda o 
presión que en condiciones normales suelen 




11.5.7. Variables indirectas en el momento del desarrollo de los juegos 
con mayor respuesta y su relación con el desarrollo creativo.  
 
Durante los juegos que tuvieron mayor respuesta creativa en las fases de 
reconocimiento y acompañamiento, y que fueron aplicados nuevamente en la fase 
autónoma en las 6 unidades de intervención restantes, hubieron variables indirectas 
creativas de cada niño o grupo de niños que a manera de observación fueron 
clasificadas de acuerdo al deporte fútbol, ya que en cada oportunidad que cada niño 
tenía la posibilidad de actuar o participar en los juegos, se lograban asemejar y de 
esta manera se relacionaron con las primeras apariciones en cada juego y se pudo 
observar que estas no se dieron de manera continua o definitivamente no se dieron, 
con relación a las anteriores fases o aplicación de las 10 primeras unidades de 
intervención. A continuación se muestra en la siguiente tabla, las diferencias de la 
aparición de cada variable de los 6 juegos con mayor desarrollo creativo con 
relación a las diferentes fases, (reconocimiento, asistencia y autónoma).  






Fases de la Propuesta 
Reconoci
miento  
Asistencia  Autónoma 




Desplazamientos nuevos           
Diferentes recorridos.           
Rutas elaboradas.            
Facilidad en ejecución          
2 Pasa, controla 
y cambia de 
carril. 
Velocidad de transición           
Transporte con diferente pie          
Perfeccionamiento           
Acciones rápidas          
4 C. constantes de ubicación           
Variación  desplazamientos          
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Imita a tu 
compañero y 
define. 
Solución geométrica          
Capacidad de respuesta           
5 Zonas y 
Carriles 
 
Toma de decisión precisa          
Dtos. Bajo precios asertivos          
C. de jugadas grupales           




Lenguaje corporal diferente.          
V. superficies de contacto           
Simulación de regates           
E. opciones en menos tiempo          
10 Cuatro arcos y 
definición 
P. a una portería diferente          
Utilizar perfiles diferentes          
Diferentes tamaños de balón          
Pases precios           
 
Cada una de estas variables a las que se les dio el nombre de indirectas, se 
organizaron en la tabla anterior de acuerdo a la fase y juego en donde sucedieron 
gran cantidad de veces durante el desarrollo, con esto se hiso una comparación de 
acuerdo con las primeras veces de participación en las primeras apariciones, (fase 
de reconocimiento y asistencia), y la final, (fase autónoma). Se puede observar 
entonces, que en la tabla y de acuerdo a la percepción en la recolección de 
información a través de la observación participativa, que hubo un desarrollo y mejora 
en comparación con las primeras veces en las que se realizó cada juego.  
Tabla 46. Juegos con Menor Respuesta Creativa fase de Reconocimiento y 
Asistencia 
# Nombre del Juego 
3 Escogiendo  un número. 
6 Dos arcos con apoyos 
8 Pasa y busca el espacio. 
9 Trasporta, pasa y busca el espacio libre. 
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11.5.8. Evaluación del Juego: Escogiendo Número.  
 
Juego en el que al momento del diseño se tuvo en cuenta la parte neuronal, que 
básicamente es: combinar las acciones colectivas con problemas matemáticos. Se 
pretendió con este, que los niños estuvieran en la capacidad de solucionarlo 
aumentando así la complejidad con la identificación de números pares e impares. 
Se cree entonces que, este juego no tuvo mayor respuesta creativa, porque se 
presentaron circunstancias  de no entendimiento o posiblemente factores asociados 
a la motivación, con la que ellos se encontraban en ese momento, cabe aclarar que 
las causas anteriormente descritas no pudieron ser la únicas, pero en ese momento, 
de acuerdo a las observaciones dentro de la dinámica del mismo y tomando como 
base el comportamiento de los niños se pensó que esa parte motivacional tuvo 
mucho que ver, ya que el juego fue explicado durante la fase de reconocimiento y 
de asistencia.  
Tabla 47. Evaluación del Juego Simplificado # 3 
3 Menor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 







Pocos desplazamientos nuevos, repetían 
continuamente el número por donde anteriormente 
habían pasado o repetían rutas de las anteriores 
aplicaciones de las primeras fases.  
Flexibilidad 
Los recorridos que utilizaban con el compañero, para 
solucionar el juego, se parecían o eran iguales a los 
de otro grupo de compañeros.  
Elaboración 
 
Las rutas que escogían no tenían gran elaboración 
pues era recurrente que realizarán las mismas 
maniobras y los pases no eran precisos o acertados, 
de acuerdo a las acciones requeridas por el juego.  
Fluidez 
Las ejecuciones técnicas que requerían los juegos 
muchas veces no eran ejecutadas con gran facilidad 
lo que generaba inconformismo entre los 
compañeros del mismo grupo.  
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11.5.9. Evaluación del Juego: Dos Arcos con Apoyos.  
 
En la dinámica de este juego lo que se pretendió al momento del diseño, era que el 
niño o grupo de niños, conservaran la concentración al lograr meter el gol en alguna 
de las dos porterías contrarias o simplemente generar acciones de peligro, además 
de la ubicación y percepción del cambio posicional que se debía realizar al cumplir 
ciertas acciones realizadas. Existía también una presión por parte del otro equipo 
que no facilitaba la solución al problema predispuesto dentro del juego por profesor 
lo que daba mayor complejidad dentro del grupo de niños.  
 
Tabla 48. Evaluación del Juego Simplificado # 6 
6 Menor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 





Intentaban llegar siempre a las misma portería para 
ejecutar el pateo a la misma portería por la presión 
que sentían al poder perder la pelota o generar 
acciones que perjudicaran al equipo.  
Flexibilidad 
La ubicación de los perfiles siempre era la misma 
utilizaban el perfil que mejor manejaban y no 
buscan la manera de generar acciones de juego 
diferente para lograr el objetivo. 
Elaboración 
 
No se preocupaban por perfeccionar sus acciones 
colectivas o generar formas diferentes de atacar al 
equipo contrario, lo que repercutía en hacer lo 
mismo para querer patear a la portería.  
Fluidez 
Los pases no eran para nada precisos, de tal 
manera la presión que ejercían los compañeros del 
otro equipo, generaba una desesperación continua 






11.5.10. Evaluación del Juego: Pasa y Busca el Espacio. 
 
Juego que después de aplicado en las dos primeras fases, pareció muy básico y 
con poca dinámica para generar acciones rápidas y creativas. El espacio que tenían 
el grupo de niños era reducido y con pocas opciones de desplazamiento para llegar 
a la otra portería, lo que desmotivaba y hacia el juego un poco tedioso, de esta 
misma manera no se logró cumplir en la fase de asistencia con una explicación que 
permitiera facilitar en los niños el elemento creativo de acuerdo a las variables sin 
incurrir en la solución o dar la respuesta.  
 
Tabla 49. Evaluación del Juego Simplificado # 8 
8 Menor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 







Como el objetivo era llegar a la portería 
realizando movimientos de desplazamiento 
diferentes, incurrían en las mismas 
constantes de ubicación lo que no era 
asertivo para lograr atacar la portería del 
equipo contrario.  
Flexibilidad 
La variación de desplazamientos por parte 
de algunos compañeros no se notaba en 
diferentes acciones observadas porque el 
afán por conseguir llegar a la portería 
contraría genera en ellos ansiedad.   
Elaboración 
 
La toma de decisiones se veía distorsionada 
por el pensar hacia qué lugar o zona era 
mejor desplazarse para conseguir llegar a la 
portería contraria.  
Fluidez 
La combinación de jugadas en el equipo 
pasaba por los mis jugadores lo que era 
predecible para el otro equipo, y así lograban 
recuperar el balón mayor facilidad.  
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11.5.11. Evaluación del Juego: Transporta, Pasa y Busca el Espacio 
Libre.  
 
En este juego, que es uno de los más básicos en cuanto a diseño de las lista de los 
diez, no tuvo el efecto que se esperaba de poder acercar a los niños a una 
multivariedad de respuestas con diferentes intenciones que se quisieron en el 
momento de la práctica en la fase de reconocimiento y asistencia. Este tampoco 
facilito una percepción más acertada del comportamiento de los niños a nivel 
creativo de acuerdo con las variables implicadas y su relación con el entorno.  
 
Tabla 50. Evaluación del Juego Simplificado # 9 
9 Menor Respuesta Creativa  
Nombre del Juego Evaluación Creativa 
Transporta, pasa y busca el 
espacio l.  






El transportar el balón con el mismo pie o 
combinar con los dos pies, que era una 
acción técnica que requería el juego no se 
observa en la gran mayoría de niños lo que 
generaba una repetición de acciones.  
Flexibilidad 
No se evidenciaba variación en la utilización 
de las superficies de contacto para generar 
las acciones técnicas que requería el juego 
como transportar o pasar el balón.  
Elaboración 
 
No se presentaban acciones rápidas de 
desplazamientos en función de pasar el 
balón con mayor velocidad lo que no permitía 
cumplir en ocasiones con la solución del 
problema al juego según el objetivo.  
Fluidez 
La capacidad de respuesta a diferentes 
acciones ejecutadas por los compañeros de 
grupo era lentas y no permitían una dinámica 
con velocidad que lograr mantener en 




11.5.12. Variables indirectas en el momento del desarrollo de los juegos 
con menor respuesta y su relación con el desarrollo creativo.  
 
Al igual que en los juegos con mayor respuesta creativa, en los juegos de menor 
respuesta creativa se vieron implicadas variables indirectas relacionadas un poco 
más hacia la técnica propia del deporte o acciones básicas del mismo, que a 
continuación se podrán observar en la tabla. Cabe aclarar que fueron tenidas en 
cuenta algunas de las que se utilizaron u observaron en los anteriores juegos, pero 
en esta ocasión definitivamente no aparecieron en diferentes acciones, o lo hacían 
pero no en gran proporción.   












Si Av No Si Av No 
3 Escogiendo 
número 
Desplazamientos nuevos        
Diferentes recorridos.        
Rutas elaboradas.         
Facilidad en ejecución       
6 Dos arcos con 
apoyos. 
P. a una portería diferente       
Utilizar perfiles diferentes       
Diferentes tamaños de balón       
Pases precios        
8 Pasa y busca 
el espacio  
C. constantes de ubicación        
Variación  desplazamientos       
Toma de decisión precisa       
C. de jugadas grupales       
9 Transporta, 
pasa y busca 
el espacio 
libre 
Transporte con diferente pie       
Acciones rápidas       
 V. superficies de contacto       
Capacidad de respuesta        
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12. CONCLUSIONES  
 
Al iniciar el proceso investigativo, hubo una gran motivación por intentar generar 
cambios en la formación deportiva de los jóvenes futbolistas, de pretender 
direccionar de manera responsable los principales objetivos que tienen estas 
instituciones extraescolares. De tal forma, fue indispensable pensar en una 
estrategia que permitiera tener un acercamiento conceptual y práctico de acuerdo a 
los intereses de los jóvenes y orientados desde el deporte que ellos conocen y 
practican, esto con el fin de proporcionar ambientes motivantes llenos de 
participación y diversión. Es así, que no se pensó en la competencia o técnica 
deportiva de manera directa al diseñar, estructurar, planificar y aplicar los juegos 
simplificados, más bien fueron pensados con el propósito de desarrollar la 
creatividad como habilidad del pensamiento compleja y generar un aprendizaje de 
desarrollo cognitivo más eficiente adaptable al fútbol. Vale la pena decir que se 
pensó y se organizó de esta manera, porque este requiere jugadores que estén en 
la capacidad responder a acciones impredecibles que el juego en la dinámica real 
presenta y responder a situaciones decisionales, cambiantes y colectivas en lapsos 
de tiempo muy cortos.  
 
En ese mismo sentido y partiendo de la idea anterior, el fútbol como deporte 
complejo sistémico no lineal, continuamente presenta una serie de acciones con 
problemas que necesitan pronta solución de manera colectiva y creativa. En efecto, 
se logró que por medio de los juegos simplificados y de acuerdo con su 
intencionalidad, planificación y aplicación se produjeran cambios de desarrollo 
creativo en el grupo de jóvenes de la categoría sub 13, con factores que también 
intervinieron de manera directa. En primer lugar, el aplicar un estilo de enseñanza 
basado en la resolución de problemas propicio un cambio en la conducta de los 
niños, y como ejemplo se muestra que: ya no esperaban a que el profe les diera 
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todas las indicaciones, si no que los jóvenes tomaban la iniciativa para realizar y 
resolver los juegos o actividades diferentes propias de la clase. En segundo lugar, 
fue esencial incluir en la parte metodológica un modelo de enseñanza que permitirá 
un anclaje con el estilo y así no incurrir en errores conceptuales. Ese modelo fue la 
enseñanza problémica, que ayudo a que los jóvenes lograran potenciar la 
independencia cognoscitiva al momento de enfrentarse los juegos simplificados y 
que se manifestaron con los siguientes comportamientos: generación de acciones 
de juego diferentes, versatilidad y múltiples respuestas, soluciones con acciones 
diferentes en cada juego y variedad y agilidad en las rutas de solución.  
 
Por otro lado, los juegos simplificados sirvieron como medio para direccionar el 
enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje en relación al desarrollo creativo, 
porque los jóvenes consiguieron proponer alternativas de solución diferentes y 
mayor desenvolvimiento al momento de participar, generaban trabajo grupal y 
motivante hacia otros compañeros, manifestaban alternativas en las variantes para 
que tuvieran mayor dificultad y si el profesor les manifestaba que alguna respuesta 
era parecida, optaban por la persistencia para lograr hacerlo de formas diferentes. 
Se cree entonces que esto se logró por la reducción compleja a lo simple de los 
problemas de la dinámica real del futbol en pequeños juegos que propiciaran un 
aprendizaje cognoscitivo más eficiente y de acuerdo a las edades de los jóvenes.  
 
En cuanto al objetivo general y la pregunta de investigación, se concluye que el 
desarrollo de la creatividad  a través de los juegos simplificados es una buena 
estrategia porque, estos incidieron de manera positiva en la mejora de las variables 
creativas utilizadas (originalidad, flexibilidad elaboración y fluidez). Y a modo de 
explicación general, estas lograron generar procesos dinámicos y de autonomía 
más eficaces, evitar la desmotivación ante los problemas, permitirle al niño crear 
alternativas para solucionar los problemas y despertar la curiosidad. 
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Comportamientos que se vieron reflejados en acciones como: desplazarse de 
maneras diferentes, generar rutas de solución elaboradas, perfeccionamiento de las 
acciones creadas, mayor capacidad de respuesta, toma de decisiones precisas etc.   
 
En este mismo orden y dirección, y dándole cumplimiento a los objetivos 
específicos, se logró identificar de manera clara, en donde intervinieron por una 
parte, factores desde lo metodológico y el poco trabajo dedicado a esta habilidad 
del pensamiento en las escuelas de formación y por otro lado, el análisis del deporte 
en función de que este es decisional, cambiante y colectivo y por ende requiere de 
repuestas creativas a acciones impredecibles, para ello se diseñó una estrategia 
didáctica basada en los juegos simplificados con 16 unidades de intervención que 
se organizaron en tres fases, (reconocimiento, asistencia y autónoma) y que fueron 
necesaria para la aplicación, además que sirvieron como estructura para poder 
obtener una óptima recolección de la información,  esta información de 
interpretación de resultados fue evaluada, teniendo en cuenta los juegos 
simplificados de mayor respuesta creativa,(1,2,4,5,7 y 10. Revisar juegos 
simplificados en la propuesta). Resultados que se evidenciaron gracias al diseño, 
organización y aplicación de esos juegos y que permitieron desarrollar la creatividad 
de acuerdo a los objetivos propuestos y su intencionalidad en la práctica.   
 
Finalmente, puede que la aplicación de estos juegos simplificados sirva en la 
aplicación de otros deportes y en el desarrollo de otras habilidades del pensamiento, 
si se hace un proceso conceptual responsable, también para ayudar mejorar las 
estrategias pedagógicas de las escuelas de formación que en ocasiones 
direccionan de manera errada sus propósitos y encaminan su organización a el 
deporte competencia y se olvidan del deporte formativo que es la base  fundamental 




13. RECOMENDACIONES  
 
A continuación se presentan las recomendaciones a tener en cuenta para el proceso 
investigativo, esto con el fin de dejar en claro las situaciones que se pudieron haber 
elegir para tener un proyecto de gran calidad.  
Entender el futbol no solo como un deporte competitivo, sino también como una 
herramienta de gran importancia para generar procesos formativos de calidad, esto 
depende de la intencionalidad que se le debe dar al proceso de enseñanza – 
aprendizaje y las múltiples estrategias que se pueden utilizar para lograrlo.  
Revisar las metodologías que utilizan las escuelas de formación deportivas para 
impartir la formación de sus afiliados, para no incurrir en errores de proyección 
metodológica que incumplan con una formación de calidad.  
Mejor formación conceptual de los profesores que trabajan en las escuelas de 
formación, así se garantiza la formación extra escolar de calidad que los niños 
necesitan.  
Con relación a la propuesta, diseñar más juegos simplificados si se quieren recoger 
datos e información más detallada, más elaborados y con intencionalidades 
orientadas desde objetivos claros y precisos.  
Que la escuela de formación deportiva donde se realizó el proyecto investigativo, 
opte por implementar esta estrategia didáctica con las demás categorías, 
adaptándola desde los niveles formativos, fases sensibles del desarrollo  y las 
edades de los niños.  
Que la escuela de formación deportiva realice talleres de capacitación para los 
profesores, ya que en estas instituciones se debe tener una actualización constante 
sobre los diferentes enfoques, metodologías y procesos pedagógicos que ayudan a 
mejorar la formación a través del deporte.  
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ANEXO 1 – FORMATOS.  
Observación No  1 
 Ficha de Observación Participativa 
Club:                                                    No jugadores:         Docente Observante:  
Fecha:                                      Hora:                 Categoría:                                   Lugar:  
 
Duración  Actividad o Juego Observado 
La señalización con una X dentro del formato, en cada uno de los criterios e 
indicadores, muestra la elección pertinente.  
Criterios e 
Indicadores 
Definición Siempre A veces Nunca 
 
Originalidad 
El grupo está en la capacidad de 
resolver los diferentes problemas del 
juego de manera novedosa. 
   
 
Flexibilidad 
El grupo está en la capacidad para 
darle solución a los problemas del 
juego de diversas maneras.  
   
 
Elaboración 
El grupo está en la capacidad de 
desarrollar  soluciones diferentes a los 
problemas del juego de manera 
planeada.  
   
 
Fluidez 
El grupo está en la capacidad de 
generar nuevas ideas del juego para 
resolver los problemas del juego.  






Observación No:  
Diario de Campo – Fase de Análisis  
Club:                                                                          No jugadores:  
Docente Observante:   
Fecha:                                            Hora:  
Categoría:                          Lugar:  
Criterios de Observación  






































Observación No:  
Diario de Campo – Fase de Aplicación 
Club:                                                                          No jugadores:  
Docente Observante:   
Fecha:                                            Hora:  Categoría:                          Lugar: 
Juegos Nombres Objetivo 
   
Criterios de Observación 






















Entrevista - Fase de Análisis  
Club:                      Fecha:                                          Hora:  
Lugar:                                    Entrevistado:  
Marque con una X la Opción que considera 
Criterios y Preguntas Respuestas 
Preguntas Siempre A veces Nunca 
Sabiendo primero, que la originalidad son las 
acciones nuevas que  realizan los niños para 
resolver algún problema, ¿cree usted que en 
un mini-partido el grupo de niños es original? 
   
Sabiendo primero, que la flexibilidad es la 
variación que presentan los niños al resolver 
algún problema del juego,  ¿cree usted que 
en un mini-partido el grupo de niños es 
flexible? 
    
Sabiendo primero,  que la elaboración son 
todas las acciones que planean los niños 
para resolver algún problema del juego, 
¿Cree usted que en un mini-partido el grupo 
de niños realiza elaboración? 
   
Sabiendo Primero, que la Fluidez, es la 
capacidad que manifiestan los niños para 
generar nuevas ideas y así resolver un 
problema, ¿cree usted que en un mini-
partido el grupo de niños fue fluido? 








Entrevista - Fase de Aplicación 
 Club:  
Fecha:                                          Hora:  
Lugar:                                    Entrevistado: 






Marque con una X la Opción que considera 
Criterios y Preguntas Respuestas 
Preguntas Siempre A veces Nunca 
Sabiendo primero, que la originalidad son 
las acciones nuevas que  realizan los niños 
para resolver algún problema, ¿cree usted 
que en el juego 10, observado el grupo de 
niños es original? 
   
Sabiendo primero, que la flexibilidad es la 
variación que presentan los niños al 
resolver algún problema del juego,  ¿cree 
usted que en el juego 10, observado el 
grupo de niños es flexible? 
    
Sabiendo primero,  que la elaboración son 
todas las acciones que planean los niños 
para resolver algún problema del juego, 
¿Cree usted que en el Juego 10, observado 
el grupo de niños realiza elaboración? 
   
Sabiendo Primero, que la Fluidez, es la 
capacidad que manifiestan los niños para 
generar nuevas ideas y así resolver un 
problema, ¿cree usted que en el juego 10,  
observado el grupo de niños fue fluido? 




ANEXO 2 – PLANEACIONES.  
  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 1          Fecha: 6 de Febrero del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Superficies de Contacto.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: mejorar los movimientos en relación con las superficies de contacto con diferentes desplazamientos.  








-Trote con balón. 
-Estiramientos estáticos.  
-Pases y controles por parejas.  





-Realizar un trote continuo alrededor de la cancha, 
conduciendo el balón.  









-Dominio de balón individual.  
-Ejecuciones con balón por 
parejas. 





-Dominar el balón durante el mayor tiempo posible.  
-Entregarle el balón al compañero con la mano y 















Juego Simplificado # 1: 
Pasa, muévete y define.  
 
Juego Simplificado # 2: 
Pasa, controla y cambia de carril. 
 
Tarea Táctica Colectiva # 1:  











-Marcar gol al pasar por las estaciones que se van 
encontrando. 
 
-Moverse o desmarcarse, escogiendo cada vez un 
espacio diferente para moverse.  
 
-Tarea táctica colectiva aplicativa para lograr 
mejorar los movimientos de desmarque y marcaje 







Vuelta a la Calma. 
 
-Partido en un espacio de 60x40.  





Jugar un partido aplicativo para corregir las 






  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 2          Fecha: 13 de Febrero del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Conducción y Entrada.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación.  
Objetivo de la Clase: identificar diferentes maneras de realizar conducción con las diferentes partes del pie.  








-Carrera continúan por parejas.  
-Estiramientos estáticos.  
-Pases y conducciones cortas. 





-Por parejas se trota alrededor de la cancha 
haciendo toque por parejas. 
-Conducir el balón y realizar el toque al compañero, 






Conducción.   
Entrada.  
-Circuito de conducción 
individual con definición.  





Sortear el circuito conduciendo el balón con los dos 
perfiles luego definir. 
Conducir el balón e intentar pasar a los 














Juego Simplificado # 3: 
Escogiendo un número.  
 
Juego Simplificado # 4: 
Imita a tu compañero y define.  
 
Tarea Táctica Grupal # 1:  










- Realizar 20 toques en una zona cambiando 
siempre de lugar, luego escoger un número para 
desplazarse a la siguiente zona y realizar la acción 
requerida.  
- Imitar los movimientos del compañero que está 
conduciendo el balón  luego desplazarse para 
esperar el pase del compañero e intentar definir.  
- corrección de los movimientos tácticos grupales 







Vuelta a la calma. 
 
-Partido en espacio reducido 






-Partido correctivo en espacio reducido con la 







  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 3         Fecha: 20 de Febrero del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase y Control.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: emplear las diferentes superficies de contacto del pie al realizar ejercicios de pase y control.  









-Fútbol mano por equipos. 
-Estiramientos estáticos. 






-En un espacio de 40x40 jugar un partido de futbol 
mano el equipo que complete 20 pases anota punto.  
-En un cuadro de 8x8, se sitúan 6 jugadores, 4 tocan 









-Circuito de pases y controles de 
a cuatro jugadores. 





En un cuadro de 10x10 se deben realizar pases y 
controles con los compañeros e ir girando a medida 
que se ejecute la acción requerida.  
En un espacio de 10x10 con dos porterías para cada 











Juego Simplificado # 5: 
Zonas y Carriles. 
 
Juego Simplificado # 6: 
Dos arcos con apoyos.  
 
Tarea Táctica Colectiva # 2: 









-Realizar la mayor cantidad de toques entre los 
compañeros del equipo, mientras se genera una 
presión por parte del equipo contrario.  
- Intentar marcar gol en dos porterías del equipo 
contrario y al mismo tiempo defender las dos 
porterías a cargo.  
- Aplicación de los principios tácticos relacionados 
con los cambios de orientación y los repliegues, 







Vuelta a la calma. 
 
-Partido en la mitad de la cancha. 





-Partido aplicativo de los conceptos trabajados en la 
parte en los ejercicios anteriores.  
- juego fútbol tenis como herramienta para hacer 







  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 4          Fecha: 27 de Febrero del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase, control y despeje.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: mejorar la ejecución técnica por medio de estaciones en donde se involucre el pase, control y despeje.  









-Trote por tríos tocando el balón. 
-Estiramientos estáticos. 
-Jue. simplificado 4:2 dos zonas. 





-Deben trotar pasando el balón a cada uno de sus 
compañeros de grupo.  










Trabajo de pases y controles por 
estaciones.  





-En tres estaciones diferentes se debe pasar y 
controlar el balón más rápido posible. 
-Se realizan pases cortos pos parejas y al sonido del 
pito debe despejar el otro debe correr rápidamente 











Juego Simplificado # 7: 
Busca Espacios Diferentes.  
 
Juego Simplificado # 8: 
Pasa y busca el espacio.  
 
Tarea Táctica Colectiva # 3: 









-Buscar diferentes espacios donde se puede recibir 
el balón, teniendo como referencia al compañero 
que se encuentra en la mitad.  
-Conseguir llegar a las porterías del equipo contrario 
que está ejerciendo presión, realizando pases en 
diferentes zonas.  
-Corrección de los principio tácticos aplicados en la 







Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 






-Partido correctivo de los principios tácticos 
trabajados durante la sección.  
- trote individual y descalzos alrededor de un espacio 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 5          Fecha: 5 de Marzo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Conducción, regate, tiro y entrada.   Lugar: Polideportivo La Gaitana Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: realizar diferentes ejercicios de mejora de la técnica del regate y tiro por medio de trabajo grupal.  









-Carrera continúa sin balón.  
-Estiramientos estáticos. 
-Conducción de balón con 





-Se corre de manera vertical de ida y vuelta en un 
espacio de 40 x 40 metros. 
- En un espacio de 20 x 20 metros, se conduce el 









-circuito aplicativo de conducción 
y regate con tiro al arco desde 
tres costados diferentes.  




-Conducir el balón de manera frontal en dirección al 
arco, luego pasar los diferentes obstáculos 













Juego Simplificado # 9: 
Pasa, muévete y define.  
 
Juego Simplificado # 10: 
Pasa, controla y cambia de carril. 
 
Tarea Táctica Colectiva # 2:  








-Se debe transportar el balón en la zona 
determinada con anterioridad y pasar luego al 
compañero, y moverse a otra zona. 
-teniendo como referencia cuatro porterías 
posteriormente ubicadas, y un circulo en la mitad de 
la zona delimitada se realizan las acciones 
previstas. 
-Tarea de aplicación de principios por medio de 







Vuelta a la calma. 
-Partido mitad de cancha.  
 





-Partido aplicativo de los principios tácticos trabajos 
durante la sesión. 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 6          Fecha: 12 de Marzo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Control, entrada y despeje.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: proponer ejercicios enfocados en la técnica de diferentes habilidades para fortalecer la dinámica individual y grupal.  









-Juego Pre.De regatear al acoso. 
-Estiramientos estáticos 
-Juego simplificado 3:1.  





-Un jugador conduce el balón, mientras un 
contrincante intenta quitarlo. 
-En cuadro de 6x6, tres jugadores intentan realizar 









-Pases cortos, medios y cambios 
de orientación. 





-en un espacio delimitado por platillos, se realizan 
diferentes tipos de pase de a dos jugadores. 
-Mientras un jugador va transportando el balón en 











Juego Simplificado # 1: 
Pasa, muévete y define.  
 
Juego Simplificado # 2: 
Pasa, controla y cambia de carril. 
 
Tarea Táctica Colectiva # 2:  








-Marcar gol al pasar por las estaciones que se van 
encontrando. 
 
-Moverse o desmarcarse, escogiendo cada vez un 
espacio diferente para moverse.  
 
- tarea táctica aplicativa perteneciente a la amplitud 







Vuelta a la calma. 
 
-Partido en un espacio de 60x40.  





-partido de aplicación de principios de espacio y 










  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 7          Fecha: 19 de Marzo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase y Control.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: propiciar ejercicios enfocados al aprendizaje de diferentes gestos técnicos de manera grupal.  









-Juego Pre.De  pasar y seguir. 
-Estiramientos estáticos. 
-Coor viso pedica con balón. 





-En una zona delimitada por conos se realizan pases 
al compañero y se desplaza de él.  
.Ejercicios de coordinación viso pedica con balón 










Trabajo de cabeza frontal y 
parietales.  





-Pases por grupos de 4 utilizando la cabeza de 
manera frontal y parietal. 
-Trabajo por circuitos de control orientado por 











Juego Simplificado # 3: 
Escogiendo un número.  
 
Juego Simplificado # 4: 
Imita a tu compañero y define.  
 
Tarea Táctica Colectiva # 1:  








- Realizar 20 toques en una zona cambiando 
siempre de lugar, luego escoger un número para 
desplazarse a la siguiente zona y realizar la acción 
requerida.  
- Imitar los movimientos del compañero que está 
conduciendo el balón  luego desplazarse para 
esperar el pase del compañero e intentar definir.  
-Tarea táctica colectiva aplicativa para lograr 
mejorar los movimientos de desmarque y marcaje 







Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 






Partido aplicativo de los principios tácticos 
pertenecientes a el espacio y la concentración.  
Trotar alrededor de la cancha con balón y los 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 8          Fecha: 26 de Marzo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase y Entrada.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: generar espacios de aprendizaje por medio de juegos técnicos grupales.  









Juego Pre. Encontrar el hueco. 
Estiramientos estáticos.  
Ejercicios coor con balón. 





-Con varios platillos distribuidos en un campo de 
10x10 metros se toca el balón y se busca la 
ubicación de otro platillo diferente. 








-Juego simplificado 3:3 en tres 
zonas.  




En una zona de 15x15m dividida en tres zonas y dos 
equipos cada uno se ubica en una zona, se debe 
estar pasando el balón de zona en zona sin que el 











Juego Simplificado # 5: 
Zonas y Carriles. 
 
Juego Simplificado # 6: 
Dos arcos con apoyos.  
 
Tarea Táctica Grupal # 1:  









-Realizar la mayor cantidad de toques entre los 
compañeros del equipo, mientras se genera una 
presión por parte del equipo contrario.  
- Intentar marcar gol en dos porterías del equipo 
contrario y al mismo tiempo defender las dos 
porterías a cargo.  
- Imitar los movimientos del compañero que está 
conduciendo el balón  luego desplazarse para 








Vuelta a la calma. 
-Partido en espacio reducido 
 





Partido en espacio reducido con el propósito de 
aplicar los conceptos de permutas y temporización 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 9          Fecha: 2 de Abril del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase intercepción despeje    Lugar: Polideportivo La Gaitana    Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: realizar ejercicios tácticos y técnicos de manera dinámica y grupal. 









Futbol mano por equipos. 
Estiramientos estáticos. 
Enfrentamientos 2:2. 





-Un juego de futbol mano por equipos aplicando el 
pase y la intercepción de manera diferente.  
-En un espacio de 10x10 metros se realizan toques 









Juego simplificado  3:3. Con y sin 
comodín. 





-En un espacio de 15x15 metros se organizan dos 
equipos de tres jugadores y un comodín, el objetivo 
es completar la mayor cantidad de toques utilizando 











Juego Simplificado # 7: 
Busca Espacios Diferentes.  
 
Juego Simplificado # 8: 
Pasa y busca el espacio.  
 
Tarea Táctica Colectiva # 2: 









Buscar diferentes espacios donde se puede recibir 
el balón, teniendo como referencia al compañero 
que se encuentra en la mitad.  
-Conseguir llegar a las porterías del equipo contrario 
que está ejerciendo presión, realizando pases en 
diferentes zonas.  
-Corrección de los principio tácticos aplicados en la 







Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 






-Partido en la mitad de la cancha de aplicación de 
principios tácticos y de manera correctiva-.  
-Trote con balo para recuperar alrededor de la 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 10          Fecha: 9 de Abril del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase int desp y control.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: mejorar la técnica de los diferentes gestos en relación al trabajo táctico.  









Trotar en grupos de a 4 en 
cualquier dirección.  
Ejercicios amortiguación.  





Haciendo un agarre con las manos y en grupos de 
cuatro jugadores, se trota en todas las direcciones. 
Por parejas se realizan ejercicios de amortiguación 










Juego Simplificado # 2: 





-Moverse o desmarcarse, escogiendo cada vez un 












Juego Simplificado # 9: 
Pasa, muévete y define.  
 
Juego Simplificado # 10: 
Pasa, controla y cambia de carril. 
 
 
Tarea Táctica Colectiva # 2:  








Se debe transportar el balón en la zona determinada 
con anterioridad y pasar luego al compañero, y 
moverse a otra zona. 
-teniendo como referencia cuatro porterías 
posteriormente ubicadas, y un circulo en la mitad de 
la zona delimitada se realizan las acciones 
previstas. 
-Tarea de aplicación de principios por medio de 







Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 





En la mitad de la cancha de ponen en práctica los 
principios de apoyo y cobertura. 
Se realizan ejercicios de recuperación utilizando el 









  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 11         Fecha: 16 de Abril del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Conducción y Tiro.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: lograr que le futbolista comprenda y analice las diferentes jugadas para ofrecer soluciones favorables al poseedor del 
balón facilitando la creación de jugadas de ataque. 









Juego simplificado 2:2.  
Estiramientos estáticos. 
Pasar conducir y controlar. 





En cuadro de 10x10 metros se hacen dos equipos 
de dos jugadores donde se tienen que hacer toques. 
Desplazándose en dirección a la portería en tríos, se 









Juego Simplificado # 1: 


















Contención   
Juego Simplificado # 1: 
Pasa, muévete y define.  
 
Juego Simplificado # 4: 
Imita a tu compañero y define. 
 
Tarea Táctica Colectiva # 2:  








-Marcar gol al pasar por las estaciones que se van 
encontrando. 
 
- Imitar los movimientos del compañero que está 
conduciendo el balón  luego desplazarse para 
esperar el pase del compañero e intentar definir.  
- tarea táctica aplicativa perteneciente a la amplitud 







Vuelta a la calma. 
-Partido en un espacio de 60x40.  
 





En una zona delimitada, se realiza un partido 
correctivo de los principios de desmarque y marcaje, 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 12          Fecha: 23 de Abril del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Conducción y tiro.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: lograr que el futbolista en formación comprenda que se pueden organizar jugadas de ataque siendo superior al 
contrario numéricamente y con una mayor economía de esfuerzos. 









Trote y des-mientos laterales 
Estiramientos estáticos. 
Juego simplificado 4:2.  





-Trotar y desplazarse de manera lateral según las 
indicaciones del profesor. 
-En cuadro de 6x6 metros se ubican 6 jugadores, 









Juego Simplificado # 4: 





- Imitar los movimientos del compañero que está 
conduciendo el balón  luego desplazarse para 










Contención   
Juego Simplificado # 5: 
Zonas y Carriles.  
 
Juego Simplificado # 7: 
Busca Espacios Diferentes.  
 
Tarea Táctica Colectiva # 1:  








-Realizar la mayor cantidad de toques entre los 
compañeros del equipo, mientras se genera una 
presión por parte del equipo contrario.  
-Buscar diferentes espacios donde se puede recibir 
el balón, teniendo como referencia al compañero 
que se encuentra en la mitad.  
-Tarea táctica colectiva Correctiva para lograr 
mejorar los movimientos de desmarque y marcaje 







Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 





-Partido correctivo en la mitad de la cancha busca la 
mejora de la aplicación de los principios 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 13          Fecha: 30 de Abril del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase Cot entrada y despeje.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: Desplazar al contrario fuera de su zona con la intención de crear un espacio libre que posteriormente pueda ser 
ocupado y aprovechado por un compañero 









-Juego Pre.De  pasar y seguir. 
-Estiramientos estáticos  
-Juego simplificado 4:4. 





-En una zona delimitada por conos se realizan pases 
al compañero y se desplaza de él.  
En un espacio de 15x15 metros dos equipos de 4 










-Juego Simplificado # 7: 






-Buscar diferentes espacios donde se puede recibir 
el balón, teniendo como referencia al compañero 











Juego Simplificado # 2: 
Pasa, controla y cambia de carril  
 
Juego Simplificado # 10: 
Pasa, controla y cambia de carril. 
 
Tarea Táctica Grupal # 1:  









-Moverse o desmarcarse, escogiendo cada vez un 
espacio diferente para moverse.  
 
-Teniendo como referencia cuatro porterías 
posteriormente ubicadas, y un círculo en la mitad de 
la zona delimitada se realizan las acciones 
previstas. 
- corrección de los movimientos tácticos grupales 







Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 





Partido de aplicación de conceptos referentes a los 
principio fundamentales de movilidad y equilibrio. 
Ejercicios de recuperación realizados en posición 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 14          Fecha: 7 de Mayo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Pase ctrl entrada y despeje.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: Conseguir mayor fluidez al juego descongestionando la acumulación de contrarios en la zona del balón. 









-Ponchados con pases  
-Estiramientos Dinámicos. 
Juego simplificado 3:1. 





Se juega a pochados con pases que deben pegar en 
las extremidades inferiores para ser válidos.  
En cuadro de 6x6, tres jugadores intentan realizar la 










Juego Simplificado # 10: 





Teniendo como referencia cuatro porterías 
posteriormente ubicadas, y un círculo en la mitad de 












Juego Simplificado # 2: 
Pasa, controla y cambia de carril  
 
Juego Simplificado # 5: 
Zonas y Carriles. 
 
 
Tarea Táctica Colectiva # 2: 








-Moverse o desmarcarse, escogiendo cada vez un 
espacio diferente para moverse.  
 
-Realizar la mayor cantidad de toques entre los 
compañeros del equipo, mientras se genera una 
presión por parte del equipo contrario.  
-Corrección del principio táctico aplicado en la 








Vuelta a la calma. 
-Partido en la mitad de la cancha. 
 





Partido correctivo de los principios fundamentales 
de movilidad y equilibrio. 
Partidos cortos de futbol tenis para la realización de 
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FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 15          Fecha: 14 de Mayo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Con, reg tiro y entrada.    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: contrastar en lograr que el futbolista cree posiciones de juego favorables en la dinámica del juego con líneas de pase 
seguras. 









-trote por parejas con balón. 
-estiramientos estáticos. 






Se realiza un trote con balón utilizando los dos 
perfiles y únicamente el borde externo del pie. 
Se realizan dominadas con el balón de manera 










Juego Simplificado # 1: 



















Juego Simplificado # 4: 
Imita a tu compañero y define 
 
Juego Simplificado # 7: 
Busca Espacios Diferentes.  
 
 
Tarea Táctica Colectiva # 1:  









- Imitar los movimientos del compañero que está 
conduciendo el balón  luego desplazarse para 
esperar el pase del compañero e intentar definir. 
-Buscar diferentes espacios donde se puede recibir 
el balón, teniendo como referencia al compañero 
que se encuentra en la mitad.  
 
-Tarea de aplicación de principios por medio de 







Vuelta a la calma. 
-Partido en un espacio de 60x40.  
 





Partido aplicativo de los principios fundamentales de 
penetración y contención. 
Se realiza dominio de balón para realizar una 








  UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTADAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
Club: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.          Sección No: 16          Fecha: 21 de Mayo del 2016          Categoría: Sub 13              
Docente Titular: José Luis Forero       Docente en Formación: Sergio López Carreño Hora: 12:00 pm      Número de Jugadores: 20 
Tema: Con, reg, tiro y entrada    Lugar: Polideportivo La Gaitana           Materiales: Balones, Petos, Conos, arcos y cintas de demarcación. 
Objetivo de la Clase: lograr que el futbolista en formación pueda comprender los movimientos que pueden realizar para ser superior en 
todas las zonas del campo. 









-Cogidas con transporte de balón 
-Estiramientos estáticos. 
-Juego simplificado 4:2.  





-Se juega a las cogidas, transportando el balón en 
diferentes direcciones.  
-En un cuadro de 8x8, se sitúan 6 jugadores, 4 tocan 










-Juego Simplificado # 5: 





-Realizar la mayor cantidad de toques entre los 
compañeros del equipo, mientras se genera una 












Juego Simplificado # 1: 
Pasa, muévete y define.  
 
Juego Simplificado # 10: 
Pasa, controla y cambia de carril. 
 
. Tarea Táctica Colectiva # 2:  









-Marcar gol al pasar por las estaciones que se van 
encontrando. 
 
-teniendo como referencia cuatro porterías 
posteriormente ubicadas, y un circulo en la mitad de 
la zona delimitada se realizan las acciones 
previstas. 
- tarea táctica Correctiva perteneciente a marcaje y 







Vuelta a la calma. 
-Partido en espacio reducido 
 





Partido en espacio reducido con el fin de generar un 
aprendizaje progresivo correctivo de los principios 
fundamentales de las penetración y contención.  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
